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El equilibrio de fuerzas. 
Corno no p o d í a menoe de suceder en un 
p a í s i a n p r á c t i c o momo Ingla ter ra , sur-
gen all í vocee sensatas que reclaman un 
examen sereno de la s i tuac ión . 
((Morning Poet», pe r iód ico que ee dist in-
gue por su hujen cri ter io, analiza las ope-
raciones de Verdun y rechaya la idea de 
que el Estado Mayor a l e m á n se compon-
ga exolusivamente de locos que se entre-
g a n a la tarea desesperada de golpear eMs 
cabezas contra un muro. 
A d m i r a el vaJor y la intel igencia con 
que ise ibaten sus aliados los franceses, 
y pregunta:' ¿Qué ihacemos nosotros para 
ayudarlos? 
Entre consideraciones m u y atinadas, 
hace constar su e x t r a ñ e z a de que las tro-
pas br í tá ín icas no puedan atacar las lí-
neas enemigas, y manifiesta el deseo de 
saber si el Gobierno se ba dado cuenta 
de que se luoha por la existencia de la 
f l r a n Bretafia, siendo secundario el que 
los aliados se ¡hallen satisfechos o descon-
tentos. 
Termima diciendo que el pueblo a l e m á n 
es t á identificado totalmente con la gue-
rra,, y que si no se le vence ahora con el 
concurso de var ias alianzas, es posible 
que Juego h a y a que combatirle solos. 
lEsto ind ica con gran c la r idad que los 
ingleses recoí iocen el error cometido al 
apreciar l a eficencia de las fuerzas ger-
m á n i c a s , y ,que no v i s lumbran esa victo-
r i a que con frecuencia nos anuncian cier-
tas informacioaies para un plazo m u y en 
breve. . 
Y si esto ocurre en el p a í s que menos 
ha auifrido ipor su iposdioión geográf ica y 
sus enormes recursos financieros, es fá-
cil calcular lo que p e n s a r á n í n t i m a m e n -
te í raniceses, rusos e italianos a! ver que 
son inú t i l e s sus esfuerzos m e r i t í s i m o s en 
v e i n t i ú n meses de c a m p a ñ a . 
POT su parte, t a m b i é n tiene Alemania 
motivos para desconlV-v de la obtención 
de un t r iunfo absolut í i a pesa* de las i n -
dudables ventajas conseguidas por sn? 
tropas. 
E l p r imer empuje la ¡hizo d u e ñ a de Bél-
gica y de nueve departamentos franceses; 
pero hubo de detenerse y retroceder sin 
an iqu i l a r a su rival de Occidente. 
El-segundo la p e r m i t i ó ocupar Polonia 
fintera y llegar a las oril las del Bug, del 
Duna y del Dniés te r ; n í a s tuvo que parar-
se allí .sin concluir con el ejérci to ruso. 
i>espués, en un tercer golpe, conqu i s tó 
Servia y a b r i ó ei camino de Constanti-
nopla, haciendo posible expediciones m u y 
peligrosas para Ingla ter ra . Nuevamente 
un éxito de "los rusos p e r t u r b ó su mardha 
en Asia, y 'hoy tiene que preocuparse de 
detenerlos, prestando a T u r q u í a un con-
curso idén t i co a l que o t o r g ó a los austr ia-
cos cuando Galitzia estaba en manos do 
los moscovitas y las patrul las cosacas 
amenazaban las feraces llanuiras de Hun-
g r í a . 
Es decir, que todos sus laureles han si-
do incompletos. H a demostrado su fuerza 
insupera'ble; todos y cada uno de sus ad-
versarios saben que no p o d r á n vencerla; 
ella reconoce en su fuero interno que tam-
poco p o d r á destruir el c í rculo de hierro 
que la rodea. 
Vamos, pues, llegando a la meta s e ñ a -
lada ipor nosotros hace tieampo; ambo'-
bandos dudan del éxi to absoluto y se pre-
paran paira un choque final en que se 
a c e n t ú e n las ventajas actuales o se d i sin i 
nuyan los efectos de los descalabros ante-
riores. 
•Cuerdo fuera evitar las considerables 
p é r d i d a s de vidas que esa tragedia últi-
mia ha de llevar consigo; pero no hay es-
peranza. Los m é s e s venideros s e r á n testi-
gos de uoi supremo esfuerzo, tras el cua! 
la s i t u a c i ó n no se modi f i ca rá sensible-
mente. 
lEn/tonces 'puede que la evidencia se i m -
ponga, y que suene da hora de esa pa> 
honrosa, anunciada para el verano por e: 
g e n e r a l í s i m o b ú l g a r o Jekoff. 
Así sea. Nunca con m á s razón pued' 
pronunciarse la santa palabra con qu. 
l e n n i n a n las oraciones de la Iglesia Ca 
tól ica . 
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U FERIA DE SEVILLA 
POR TFLÉFONO 
Si is de Santa Coloma, para Garnia, Joseli 
to y Belmente. 
M A D B I D , 27.—La corrida de esta tarde 
fué un lleno 'comipleto en el circo sevi-
llano. 0 
VA cartel, como se ve, era de lo m . j o i 
.del géne ro , y el deseo de ver a Gaona 
freírte a Joselito a r r a s t r ó a medio Sevilla 
Q la plaza, q u e d á n d o s e la mayor par t í ; 
ñhl ipúbliico sdn localidades para presen-
•riar las faenas de los lidiadores. 
Al entrar en su palco la fami l ia reai 
hizo el-ipúblii/oo una emocionante ovación, 
que d u r ó largo rato. 
A! sal ir el iprimer toro de j a tarde, Gao-
na se abre de capa y larncea suiperiormen-
¡por v e r ó n i c a s , navarras y gaoneras. 
En quites consigue lucirse el matador, 
quien, cogiendo las banderillas, coloca 
dos 'pares suiperiorisimos al ouarteo. 
Di- cerca, y suifriendo algunas coladas, 
torea el diestro de muleta, consiguiendo 
haberse con el animal Desde cerca entra 
u unatar, agarrando una gran estocada. 
Un descabello, al segundo golpe, acaba 
con la-vida del toro. (Patonas.) 
Joselito,y Belmonte 'Sg lucen en los qu i -
tes al segundo toro. 
La faena del menor de los Gallos en es-
te toro fué colosal y brillanit.ístona. E l se-
vi l lano toreó .por naturales y molinetes y 
ayudados, consiguiendo que tocase la 
m ú a i c a en su honor y que las palmas de 
los concurrentes edhasen humo. > 
/Para coronar t an m a g n í f i c a labor, lar-
gó el ihombre una estocada hasta la em-
p u ñ a d u r a , que t u m b ó al santacoloma pa-
las arr iba. (Ovación y /petición de oreja.) 
Bclimonte torea al tercero de cerca y 
valiente, -para un ipiniohazo hondo. Hay-
otros dos ipindhazos con ganas de matar, 
y la res se eciha. 
El mejicano realiza en el cuar to -una 
faena adornada, ipinicha tres veces, deja 
medio éstoepue desprendido y descabella a 
la 'primera. 
En el quiinto vuelve José a entusiasmar 
a la r e u n i ó n , iponiendo al ibicho dos pares 
y medio de rehiletes al cuarteo, de lo me-
jore ito en su clase, y haciendo con la flá-
iniula una nueva edic ión, corregida > 
aumentada, de la faena del vsegundo. -
El Ihomibre es t á •valentísimo y heciho' 
un art ista, jugando con el animal , tocán-
dole los (pitones, aca r i c i ándo le la cara y 
haciéndole las m i l m o n e r í a s . 
E n la suerte na tura l , y entrando muy 
bien, mete el im;ucihaciho el estoque hasla 
las cintas en todo lo alto. (Pe t ic ión de 
oreja.) 
Juan 'Belmente «pasa cun 'valent ía y re-
lativo adorno al ú l t imo de la corrida. Un 
pinchazo, entrando dereciho, y una esto-
cada de t r aves í a que le vale palmas. 
Llegada de los Reyes. 
S E V I L L A , 27 .—Cont inúa l a feria con 
gran a n i m a c i ó n . 
A las tres de la tarde llegaron los Re-
yes don Alfonso y doña Victor ia , con lo* 
infantes don Alfcnso y doña Beatriz y los 
a r i s t ó c r a t a s que les a c o m p a ñ a n en la ex-
curs ión a Morata l la . 
Desde la es tac ión se d i r ig ie ron a l A l -
c á z a r en a u t o m ó v i l , yendo el Bey con e 
infante don Alfonso y el m a r q u é s de Via-
na y la Reina con l a infanta d o ñ a Bea-
tr iz y el duque de Santo Mauro . 
Poco d e s p u é s salieron para i r a la co-
r r ida de toros. 
T a m b i é n asisten a la corr ida los infan-
tes don Carlos y d o ñ a Luisa, que, con este 
objeto, han \*nido de Vi l lamanr iquo. 
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UN ARREPENTIDO 
Según vemos en la prensa que no se 
permite la simpleza de tachar de anti-
dinásticos a los mauristas, el ex sana-
dor idóneo por Cádiz, ilustrado jete 
de la Armada don Ramón' de Carran-
za, ha ingresado en el maurismo, ha-
biendo visitado al jefe provincial, gene-
ral don Esteban Almeda, expresándoh 
su deseo de que así se lo manifieste 
al jefe del partido don Antonio Maura. 
Estos marinos y militares se conoce 
que no consideran artículo de fe esa 
tontería de que los mauristas son anti-
dinásticos. 
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DIA POL IT ICO 
POR TELÉFONO 
Habla Romanones. 
M A D B I D , 27.—El conde de fíamanoneis 
ha dicho que boy no baibr ía Consejo, poi 
encontrarse enfiCenmos las minis t ros de 
Hacienda y Guerra. 
Daamin t ió 'la not ic ia 'de que el luneí-
fueran a ü n m a r s e los notmbramáentos de. 
ja Mesa del Senado. 
Estos nombraanientos se h a r á n ia vís-
pera de la r e u n i ó n de Cortes, y ál mismo 
día o ell siguiente los de senadores vitoai-
cios. • 
En Gobernación. 
Ul m in i s t ru de 'la Gobernac ión ha reci-
bido las visitas de numerosos senadores 
y diputados.-
Taímibién de ha visitado el empresario 
de la 'plaza de toros '*e Madr id , para ha-
blar le de l «pleito que ¡sostiene eon eil Ayun-
lamiento, .con mot ivo del impuesto sobre 
ios billetes. 
tíegún informes oficialles, en Cenicero 
un incendio iha destituido dos. j íábr icas 
aJicoboleras. 
Los d a ñ o s son leonsideraibles. 
El «trust» periodístico, disuelto. 
«El Imiparc ia l» dedica g r a n parte de 
su p r imera pdana a d a r «ouenta de haber-
se separado de Ja Saciedad Edi to r ia l de-
E s p a ñ a . 
iHace histonia de los diez a ñ o s en que 
ha estado unido a l « t rus t» , diciendo que 
conservó isiem(pre su independencia, y que 
ahora que es a u t ó n o m o seguirá siendo el 
mismo de siempre. 
Anuncia refoimas, antiaipandu, entre 
és tas , que e n v i a r á a P a r í s a A imando 
Palacio Vaildés y a Berllin a don RicaTdtí 
León. 
Valle l u d l á n , que maroha a Francia co-
misionado p o r la prensa "atina de Ame-
rica, e n v i a r á a r t í a u l o s desde las trinche-
las, que se ipuMicarán s imui l t áneamente 
en Francia, Ingllaterra, Rusia, A m é r i c a 
y «El I m p a r c i a l » . 
(Palacio Vaildés m a r d i a m a ñ a n a a Pa-
rís 
iRicando León i r á a B e r i í n el d ía pró-
ximo. 
((El L ibera l» , po r su (parte, da cuemt.'i 
de que la iSaoiedad Edi to r ia l iha icediido en 
venta l a 'propiedad de «El Im(parcial», 
Véase en cuarta plana el anuncio titu-
lado S E C C I O N D E C O M P R A V E N T A , A L -
Q U I L E R E S , E T C . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyedones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos lo« dlaa, de once y me-
dia & una, excepto los días festivos. 
RTiprins . NTTVÍF.RO i . » • 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS B E I t t A L A N T I . 1t 1.a 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a eels. 
«LAMBA. NUMERO 11. 1." 
t í 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
bafio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
"nrmnlta d̂ p diez A IIOÍA.—Wad-Rás. 7. 2 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la faeultad de Medlelna de Madrid 
Consulta de diez a una y de tree a seis 
que se separa ddl llaimado «t rus t» perio-
dís t ion. 
Examen de actas. 
iFor acuerdo del Tribunaíl de A'ctas se 
ha dejado s in efecto di señal amiento para 
ni d í a 29 de lia. -vista de l aota de Yeclla, y 
en su l u g a r se disrni t i i 'á la de Tafalla. 
•Vil Tnibunail l i a s e ñ a l a d o para domin-
go, a 'las nueve y media, 'la vista de las 
actas de Va)lencia de Don Juan, Piasen-
cia, Seo de Urgel , Manresa, Vilígna, Sa-
las ile los Infantes, Durango, Vich , Bé-
jar , Verga ra, Vil lanueva y Géíii^i y Ca-
ñete . 
En esíta 'ú l t ima d e b e r á n •comparecer con 
ana sdla r e p r e s e n t a c i ó n las dos que han 
de iinupuignarla. 
Banquete a Goicoechea. 
jEl d í a 7 de mayo, a las doce y media, 
se celetbr%rá en el Ideal Retiro er,,baiique-
te organizado por la Juventud maurista 
m a d r i l e ñ a en honor de «u presidente, el 
s e ñ o r Gokoechea. 
¡Hay gran a n i m a c i ó n para, as ls i t i r a! 
acto. 
Cartas cantan. 
«La Acción» publica hoy una sarta del 
conde de Torre-Vélez, dir igida al s e ñ o r 
Dato, acerca de lo ocurrido res|ierto a su 
elección por el dis t r i to dé Mellíu. 
E l conde de Torre-Vélez fut' despojadn 
por el señor. S á n c h e z Guerra del ucki de 
aquel distr i to, que en otras ncas íoues ha-
bía representado, y ante su disgusto el 
seño r Dalo le dió palabra de qufc en las 
eléceiones actuales r e c a b a r í a un acta pa-
ra él; pero en. estas elecciones ijada h«i 
hecho el s e ñ o r D a t o para cunip l l r su pro-
mesa., sino que t r a t ó de volver a éonso la r 
al conde de Tiirrc-Vélfz iiíreciMndo ¡n 
demnizarle el -día en qu« vnelvf al Po-
der. 
El conde de Torre-Vélez dice e^ su caí 
ta (pie el s eño r Dqto no c o n t a r á m á s con 
él, aunque le ofreciera un puesto entre 
las 11.000 v í rgenes , porqiu- bien se iba 
r-onvencido de que el s e ñ o r Dato ^s hom-
bre 'caipaz de no. cumpl i r su palabra. 
Lo del »trust«. 
•Los pe r iód i cos de la noche comentan ! l 
salida de «El Imlpaiu-ial» del timits». 
«La ¡Acción» comenta el a r t í cu lo en que 
«El Impiarcial» da cuenta de ello, y dice 
que no es exacto que hubiera en el « t ru ts» 
esa independt'ncia de que habla «El I m -
parc ia l» , pues es públiod y notorio que 
han hccíio todas las c í u n p a ñ a s de común 
acuerdo, como la del « M a u r a , no». 
L o que ha ocurr ido al wti'uáí», dice «La 
Acción», es que era un organismo con va-
rias cabezas, peí'b Cetti un sólo e s tómago . 
El «Hera ldo» atirma qye la Sociedad 
Edi to r ia l no se 'ha di'.m.-!.^, porque se 
.hizo para cincuenta a ñ o s y aun conserva 
la propiedad de los siguientes per iódi -
cos: 
El «Hera ldo de Madr id» , «El Libera}» y 
«La. Moda Prác t i ca» , de Madr id ; los «Li-
bé la l e s» de Sevilla, Murcia y Bilb&q, \ 
«El Defensor de G r a n a d a » . 
Sobre el tema de la crisis. 
ContlnúaTi los comentarios ajaerca de la 
p r ó x i m a crisis y se ¡>arajan n ¿ m h N \ - p á r s 
las carteras de Hacienda y de Estado. 
Para esta ú l t i m a se indica al s e ñ o r 
González H o n t o r í a , y para la de Hacien-
da a loft s e ñ o r e s Echegaray, N a v a n o Re-
verter, S u á r e z I n c l á n y Pedregal, éste co-
mo representante del part ido reformista. 
iSin embargo, algunos k n ü g o s del señor 
Navarro Revertei- osegnivilian esta tarde 
que dicho seño r estapa dispuesto a no 
aceptar n i n g ú n cargo del actual (iobier-
oo, no por falta de disciplina, «¡no porque 
se halla necesitado de descanso. 
El conde de Romanones. 
E l jefe del Gobierno lia piasalo el día 
de ihoy en el campo. 
L a Diputación provincial. 
El lunes, a las once de la m a ñ a n a , y 
bajo la presidencia del gobernador c i -
vil de Madr id , se verificará la i iumgura-
c ión de las sesiones del segundo per íodo 
semestral. 
Regreso de un diplomático. 
M a ñ a n a l l ega rá a Madr id el embaja-
dor de Ingla terra , de regreso de su ex 
cur s ión por Anda luc í a . 
Debate parlamentario. 
En el Congreso -se ha dicho esta tarifa 
que un diputado anunciaba, ante un gru-
po de amigos pol í t icos y periodi^tns, su 
propós i to de interpelar al (lobierno en 
una de-las primeras sesiones de Cortea 
acerca del alcance del telegrama del Rey 
a l s eño r Azcá ra t e , y de La in tervención 
que en ese despacho haya tenido el Go-
bierno. 
E l embajador en Lisboa. 
Hoy ha Ueg^idu a Madrid el emliajadoi 
de España , en Lisboa, don Antonio Ló-
pez Muñoz. 
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Constipados.—Algodón HORLAND, vea 
se anuncio en cuarta plana. 
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T R E S NUEVOS B U Q U E S 
Los Asülleros_de Sestao. 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 27.—A las tre-s y cuarto de la 
tarde sa l ió un tren espenial conduciendo 
a m á s de áOO personalidades invitadas a 
a i n a u g u r a c i ó n de las obraos en los nue-
vos astilleros de Ses teó , j)ropiedad de í | 
Sociedad E s p a ñ o l a <le Construcciones na-
vales. 
.Entre los invitados figuraban las auto-
ridades civiles, miliitares, e r l e s i á s t i cas y 
udiciales, el alcalde de Bilbao, presiden-
te de la Dipu tac ión provincial y repre-
sentantes de todas las entidades y cul-
po ra clon es. 
A l llegar a Sestao fueron recibidos por 
1 presidente del Consejo de Administra-
ción, conde de Zub i r í a , y por los conseje-
ros s e ñ o r e s N-aarrete y m a r q u é s de Ur-
lu i jo . 
A la entrada, de los astilleros estaban 
los d e m á s consejeros de la (;onstruetora 
y los jefes del personal. 
A las cuatro de la tarde llegó el obispo 
de Vi tor ia , y , wguid-amen-te. todos los in-
vitados recorrieron las obras, que fueron 
muy elogiadas. 
EO obispo, revestido y a c o m p a ñ a d o del 
a t e i p r e s t é de Bilbao y del clero que asis-
tió a l acto, se d i r ig ió a l extremo del dique 
n ú m e r o 2, desde donde bendijo las obras. 
I)espu(',s se t ras ladaron al otro extremo 
del dique, donde se hallaban las quil las 
de los dos buques que se c o n s t r u i r á n para 
la Sociedad Altos Hornos de V i z c i v a . 
y que se l l a m a r á n «Conde de Zubi r ia» y 
«Marquós de Cháva r r i» . 
La pr imera tuerca de la quilla del «Con-
• 
• 
Los concursantes l i a n de ser de uacj^ 
'lidad e spaño l a , y sujetarse, en 6 U a ̂ ¡¡j-
yectos, a l siguiente reglamento: " 
Artíouilo 1.° Cada oomoursanite ^ 
iserutar umás q'u-e u n sólo rnvnr , , . d r á p re 
A r t . 2.° 
D E LA G U E R R A E U R O P E A . — U n o de los nuevos provectiles franceses, de 400 
mil ímetros, que se han colocado a la puerta del ministerio de Municiones, 
de Parjg, 
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Luego Ui s e ñ o r a de Zubi r ía pusn) la p r i -
mera tuerca del t r a s a t l á n t i c o que se cons-
truii-á en el dique n ú m e r o 1. 
Los invi tados pasaron a uno de los 
edificios, donde se s i rv ió un lunch, a l final 
del cual br indaron el conde de Zubir ía v 
el presidente de la Dipu tac ión de Vizca'-
ya, s e ñ o r Nárdiz . 
. <Se inisiejon telegramas a l Rey y .a,l Go-
bierno, d á n d o l e s cnent.-i del acto. " 
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Ecos de sociedad. 
Según not ickis que ayer ¡u lqu i r imos , 
hay gran a n i m a c i ó n entre el elemento jo-
ven de nuestra buena sociedad para asis-
t i r al l é que se se rv i r á , a las seis de la 
tarde, en los salones del Suizo, reanu-
dando asi la serie de los qne v e n í a n cele-
b r á n d o s e antes del pe r íodo cuaresmal. 
--Procedente de Madr id ha llegado nues-
tro buen amigo don (¡abr ie l Roiz de la 
Parra y Campo. 
Sea bienvenido. 
—«En el tren correo de ayer s a l i ó para 
Madr id nuestro querido amigo don Ga-
hriel l lu idobro . 
SaberiKis que su viaje es tá relaciona-
do con un asunto de excepcional impor-
tancia para Santander, el cual daremos a 
nuiocer a nuestros lectores cuando no 
sea una indisc.rpcióii haicerlo públ ico. 
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icuio m m i HTÍI 
L a junta general de ayer. 
lüo'mo e-ítaba aimnciado, anodie, a las 
nueve y media, se ce lebró Ja jun t a gene-
ral extraordinaria para dar ouenta de 
las gestiones realizadas por la 'Camisáón 
designada en la jun ta del pasado do-
mingo. " 
A h i e r t a .la ses ión , el s e ñ o r prealdenle 
dió cuenta de estas gestiones, de las que 
resulta que, a pesar de lo avanzado de la 
éptícá y dificuiltades a ello consiguientes, 
ia Comisión designada h a b í a conseguido 
uMimar un programa de corridas con los 
mejoren toreros y g a n a d e r í a s , a cuyo fin 
exlnibieron 'la copiosa correspondencia 
postai] y telegráfica cruzada pon toreros 
y ganaderos. 
T a m b i é n obtuvieron la cesión de la pla-
za en 'condiciones aceptaMes, siendo "Ja 
relativa al preoio la que nja el siguiente 
pá r r a fo de una carta del s e ñ o r gerente 
de la Sociedad ^Taurina M o n t a ñ e s a , del 
día 26 del corr iente: 
« n u e d a n 'contestadas todas HUÍS ciláusu-
las, y en cuanito a)l precdtó por la tempo-
raila del 1 de ju l i o ' a l 28 de agosta imclnisi-
\e. el mi-imodel anterior, o sean oeinie mil 
péselas, y las demájs condicióni-s estable-
•i'das en el contrato de'l a ñ o úilitiimo, con 
las acilaraciones contenidas en esta 
ca r t a .» 
Ademá/s, el Cíi^oullo so'liicitó y obtuvo de: 
oxeelentíisiino Ayuntamiento la exencíÓP 
de ¡los arbi t r ios nnuniiciipalles, y después 
le gato el señor gerente de la ""Taui-dna» 
tiizo saiber a la Comis ión organizadora 
nuevas condiciiones, por las cuales e:¡ pre-
cio del arriendo de la ipflaza se fijaba en 
¿T.óOO pesetas, de las cualles la « T a n r i n a » 
ii'ía abonando al Círouilo e,l precio de los 
sucesivos arriendos que ella pudiera ha-
cer para otros espec tácu los , o bien que el 
Círciilo gestionase ddl excelent ís imo 
Ayuntaanlento, para idiohos eapectácuilo6 
v en beneficio de la « T a u n n a » , a com-
pleta exención de impuesto». 
A ote esta nueva acti tud de la Sociedad 
T a u r i n a » , - l a Comis ión organizadora, re-
Ayunitauniento y la 'eooperación que ¿a 
prensa ILocall estaiba dispuesta a pi-esttaiile. 
EJ señor Gallositra pide la i|>aJl£ijbra para 
decir i|ue de todo lu ocurrido el únüeo 
responsable as ell gerente de !a «Tauiii-
na»; y (pie lo que dehe de hacerse es pro-
ceder oiiando antes, po r ios elementos 
meivantilles, a la corustrneción de una 
nueva plaza de toros, idea que es acogi-
da con eiutusiastas muestras de aproba-
ción. 
Hl s eño r presidente, d e s p u é s de liacei 
constar la g ra t i t ud ddl Círculo hacia e; 
excéleiutísimo Ayuntamiento, d ió por ter-
minadas definitivamente Has gestiones so-
bre este asunto y l evan tó '.a sesión. 
A esta nota del Circulo Mercant i l que-
remos nosotros pone i- un pequeño comen-
tario. 
Nadie como nosotros, amantes como el 
que m á s de Santander, deseaba que el 
Círculo organizase las corr idas del vera-
no. Como ellos dicen, con nuestro apoyo 
contaban, y a fe que se le d á b a m o s de 
buen grado y mejor voluntad, poique los 
intereses de los comerciantes son los nues-
tros, y como a propios los hemos defen-
dido y seguiremos defendiéndolos slem-
pre. 
La noticia, de su "iracas . .» nos ba salu-
do amargamente y lamen-tamos una vez 
m á s que el gerente de la Taur ina Mon-
t a ñ e s a — u n hombre solo para lodo nn 
puetblo—(pueda deshacer todas las com-
biniacione.s que en beneficio de la ciudad 
redunden, como si tuviese el marcado pro-
pós i to dé que Santander no floreciese y se 
tenga que ver, por los. a ñ o s de los a ñ o s , 
ipostergado ante los damas pueblos que 
cuentan para SM engrandecimiento con ei 
apoyo incondicional de sus hijos. 
Nada m á s . Saben de sobra los comer-
ciantes santanderinos qne a su disposi-
ción e s t a r á siempre EL PÜEBtó CÁNTABRO, 
cuando de defender a la razón y a la 
verdad se trate, y por eso no nos ofrece-
mos a ellos nuevamente. Aquí e s t á n sus 
columnas para. Santander y para los que 
quieran hacer de ella una "población mo-
derna, que nada tenga que envidiar a 
las d e m á s de E s p a ñ a , en lo que a todos 
los ó r d e n e s de la vida se refiere. 
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YANQUIS YJEJICANOS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—Desipachos de Washing-
ton dicen qne va a sufrir alguna modafl-
cación la d i s t r i b u c i ó n de las troipas norte-
americanas en Méjico, y que por ahora 
q u e d a r á en sui.stpenso el avance de algu-
na- de sus cohímnais, con objeto de dar 
un ¡.oro dev-ansn a los soldados. Añáde-
Se que se -lian tomaidó las precauciones 
indiispenisables ipa.ra 'coadyuvar en la pa-
cificación del ipais con el que es el Go-
bierno de iheobo en Méjico, c r eyéndose 
que a este lin se iba llegado'a mi verda-
dem ac.ueido con el general Carranza. 
No se tiene a ú n ninguna nueva ind i -
cación sobre la .aiupuesta muerte de Vi l la , 
aguardámlo- íe el inifor.me del general Per-
shing, que fué enviado a Chihuahua pa-
ra examinar el c a d á v e r de aquél . 
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L a Fede rac ión Española . de»Clubs N á u -
ticos, teniendo en cuenta que en el próxi -
mo a ñ o de 1917 termina el pe r íodo de va l i -
dez de la fórmula internacional para la 
clasi f icación de los yates de rebatas a la 
.vela, y que las anormales circunstancias 
presentada po r el secretario del Círcui.0, por q^p atraviesan la mayor parte de las 
señor Hiera, j na i s t ió todav ía oon el señor , naciones interesadas en este «sport» no las 
gerente de la « T a u r i n a » para recabar de permite, por ahora, dedicarse a estos 
- ste ,las mi i smas condiciones a que sq car- asuntos; a fin de salvar este per íodo de 
ta se refer ía , y , h a b i é n d o s e negado, la in ter in idad en E s p a ñ a , y evitar, a l pro-
ilonnsion acordó u n á n i m e m e n t e dar por pió tiempo, que cada Club adopte series 
tenminadas sus gestiones; de todo 2o cual o tipos de vates de condiciones tan bete-
e daba ciuenta a la .junta general. 
I invita dos ipor el s e ñ o r presidente ios 
seño re s souios a 'hacer uiso de la palabra, 
por /si aligo tuivieran que manifestar, el 
señor Soler se llevanta para insist ir , co-
mo individuo de la Comis ión , en las ma-
nifestaciones de .'la Mesa y lamenitar que 
!a aicrtiitud en que a ú l t i m a hora se ha co-
locado lia « T a u r i n a » haga imposible la 
de de Z u b i r í a » - l a colocó l a s e ñ o r i t a Cár - I o rgan i zac ión de las ' co r r idas , y que es 
men Zub i r í a , y la del a M a r q u é s de Chá- i#e9to m á s de llamentar d e s p u é s deíl apoyo 
Alameda Primera. 10 y l í — T e l é f o u o tW »varri» la eefiorita de Ohávarri. que al C í r cu lo prestó di excelentísimo 
r o g é n e a s que hagan imposibles las rega-
tas de conjunto, y c ú m p l i e n d o lo acorda-
do en la Asamblea general celebrada en 
Madr id el pasado enero, establece un con-
curso para la c reac ión de una serie nacio-
na l , uniforme y económica , que permita 
Ja cons t rucc ión de. un tipo de yate que pue-
da ser acogido por mi estros «yaidhtmen» 
como elemento intruct ivo de «sport» y lu-
cha y estimule a nuestros Clubs a organi-
zar regatas que favorezcan la afición y 
la conetrucción nacional. 
Para facá l i ta r la c o m p a r é 0 -
de 'ptonos, é s t o s e s t a r á n dibujados a esi-"1 
l a 1/10 ell plano de casco y a 1/20 pii 
velas. E s t a r á n acotados en metros y B 
snjibdiviisiontes. ^ Slls 
A r t . 3.° D e b e r á constar eá proyecto d 
a) Planos de fo rmas : proyieoción S ' 
t ica l l ong i tud ina l , 'p royección horizon. 
p r o y e c c i ó n -vertical transversal, ourva i ' 
desplazamiento, y "ourva de sección 
transiversales sumei-gidas. 
h) Pílanos de velas, 
c) Datos: eislora total , í d e m floU^. 
manga m á x i m a , caflado, despiazaimieut'1 
superficie véiLica, pos ic ión de -los centoaJ 
de deriva, de gravedad y vélico, con reía 
cdón a l punto miedio de la flotación di 
mensiones de la.s piardhas y nota lie k 
principales esicantiiloneis. -
A r t . i.0 Los proyectos deberán vm 
foranaiise a das sigiuientes caracteristiLcas'" 
1. ° EislLora totail no excederá de B"1 ¡y) 
2. ° iSuiperficie vél ica , oomprendidíi 
tre 24 y ^8 '"2. •?? 
3. ° Desplazamiento comiprendado «i 
tre 800 y 1.000 kilogramos. 
i.0 L a longi tud de perchas (que 
todas macizas), no excede rá de Hra 50. 
5.° Ell precio 'de cons t rucc ión COITM ,̂,. 
di do entre 2.(K)0 y 2.500 pesetas. 
A r t . 5.° Cada iplano l l e v a r á una divisa 
pero no 'tíl nomibre del autor. Los oon! 
cursantes d e b e r á n r e m i t i r su nombre v 
dáración 'bajo sobre cerrado, que llevari 
la m i s m a iddivisa que los planos. 
Ar t . (i." Ed Jurado, comipuesto de peft 
sonas co.n4peteniteis y designado por ¡2 
Comité (permanente de la Federación, con-
s e r v a r á loe sobres Cerrados hasta despuéi 
del í a l l o , que p r o c e d e r á a abrirlos. 
A r t . 7.° •Un premio ún ico de 2.000 pe-
setas s e r á otorgado ail proyecto aceptado 
por iél Jun'ado. 
A r t . 8.° E l autor ded proyecto elegido 
d e b e r á 'comipletaiile enviando a la F. E 
de C. N . u n plano de secciones transversa-
les a t a m a ñ o n a t u r a í y una regla dé iras-
quias. D e b e r á a sámismo facili tar cuan-
tos datos comiplliemieiiiiarios le sean pedi-
dos. 
A r t . 9.° E/1 proyecto premiado pasará 
a ser propiedad de ilia F. E. de C. N., de-
biendo ella fácil i tai- capias a todos los 
GLuibs que lo sollfliciteii, b ien diiiectamenite 
o por mexlda-ción dell autor del proyecto. 
En e.sie últikmo caso no p o d r á nunca ser 
percibida mayor cantidad de 100 pesetas 
por caula copia de proyecto completo, l'.n-
t i éndese (por ipi'oyecto oompletó todos 
cuantos .datos y pdanois obren en poder de 
l a F . E. de C. N . sobre el proyecto adop-
tado. • • . . > 
A r t . 10. liste Comcuírso queda eflausu-
rado eí d í a 31 de mayo ded presente año, 
debiendo llegar 'los" proyectos al Reai 
Sport.ing Oluib .de Bilbao, doniioiilio so-
ciail de l a F e d e r a c i ó n , antes de las doce 
del d í a de 'la citada feciia. 
••Plausible en extremo encontramos esta 
feliz in ic ia t iva , y no hemos de ser nosotros' 
los que escatimemos los elogios que mere-
ce u n proyecto que, a l propio tiempo que 
fomenta la afición, atiende de tan singu-
la r manara la c o n s t r u c c i ó n nacional; pe-
ro, con todos los respetos que siempre nos 
h a n í i ierecido y merecen los miamibros' 
todos de l a F e d e r a c i ó n , y sin otro objetó 
que ver si abandona su «fondeadero de 
inviierno» y da una o varias «bordadas» 
sobre este aF.uto, persona tan competente 
como nuestro e n t r a ñ a b l e amigo el exce-
lente bala mi rusta y constructor naval don 
Miguel López Dór lga , nos vamos a permi-
t i r a lgunas observaciones." 
Encontramos, en p r imer lugar, tan e«-
pecifiicado el iproyecto, que deja escasó 
margen a la iniciat iva par t icular , y cree-
mos hubiera sido m á « conveniente fijar 
tan sólo el precio, con lo que los arquitec?! 
to.s navales hubieran tenido más libertad 
de acc ión , s i n que por esto se perdiera 
nada, pues los competentes técnicos gilí 
han de examinar ios proyectos adopta-
r í a n el m á s conveniente. 
Y, en segundo, que encontramos un po-
co chico el t ipo de yate en proyecto, puí8 
si bien la experiencia ha en-sefiado, por 
infinidad de raztvnes que no son del caso, 
la a d o p c i ó n de balandros m á s bien p--
queños , no creemos llegue ihasta el pun-
to de const i tuir el tipo nacional con ufl 
«monot ipo», algo mayor que los actuales, 
que si bien han tenido y tienen una im-
por tant is ima mis ión , como es la instruí' 
ción y entrenamiento de los «yachtiiieii" 
de maflana, no bastan, a nuestro juicio, 
para l lenar las aspiraciones de los balau-
iristas acostumbrados a e m p e ñ a d a s lu-'1 
chas en otra clase de embarcaciones. 
En fin, quien con m á s nocimientos qu^ 
yo puede l i ab la r de estas cosas, tiene la 
"palabra, y no dudo ha de satisfacer nues-
t ra curiosidad con la competencia y a-uw-
bilidad en él peculiares. 
I'ara t e rmina r : nos consta qne Santan-
der figurará, en este concurso con '0 ^ ' 
tíos dos proyectos, y creemos P^cusafl 
nuanifestar la sa t i s facc ión con (pie ve-




El Colegio Cántabr*)' 
Convocados por el alcalde se ieulIVe^ 
ayer tarde, a las cinco , los jetes 
distintas (fracciones po l í t i cas del •^•vl'|l 
miento y los señores que forman l<i •' 
ta directiva ilel Colegio Cán tabro . ^ 
La r e u n i ó n t e n í a por único 0'?j , ^ ^ 
hacer conocer a los s eño re s concejal1'̂ " ^ 
necesidad <le que, el Munic ip io ceda 
pa.rcela de terreno que posee en el ,)a ie 
de C a z o ñ a y lugar inmediato al ^n M 
lia. de c o n s t ' m í i w el proyectado Coieg 
L a Empresa l**6* 
A cuenta de los atrasos que culi ^ t ^ . 
tienen ayer le fueron entregadas a 'a 
presa Lebón 200.000 pesetas en laniu 
dé la DiMida m í í n t ó i p á l vVVV 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO ^ 
iMiADRID, 27.—.La infanta Isabel Jia ^ 
do misa en l a cripta de la Almudena, ^ 
acc ión de gracias 'por liaber salido ^ 
del aocidente que soifrió hace ^ ^ ^ v i l 
po al romperse dos frenos del autou^ 
all bajar po r l a Cuesta de la Vega. 
EL- PUEBLO CANTABRO 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
La rebel ión de Irlanda. 
POR TELEFONO 
Los desórdenes en Irlanda. 
(le Lond re» que en la sewión -so-
'! Celebrada por la C á m a r a de tos 
01 lord Landedowne, hablando de los 
t0Khias en I l landa, dijo que el L ibe r ty 
^ S K a b í a sido destruido y ocup.ido por 
militares. 
Ia6 fliif-oridini anuncia, que un cordón de 
rodea el centro de Dubl ín y la 
^ ''ITNorte del río, y que l ian llegado de 
P i o f p n a dos batallones m á ^ . Las víiciti-
"'̂  L 'iiMiden a 19 moiertos y 27 -heridoe. 
Habló del desend)arco efectuado hace 
(ií'i- ''ii la costa Oeste de I r l anda por 
• ^ f i í é i n a n n o a l e m á n y un barco de h 
¡Mipma jiacionalidíid que aparec ía- como 
^'Weserutaron delante de la cosita, y de] 
hni'iriMd s<' des tacó un bote conducien-
^ $ iré* i n d i T k i u o s , ide los que fueron 
hflchos iji ieioneros do», uno de ellos e i r 
noaerd Casement. 
El baroo a l e m á n fué hundido por su t r i -
niil ición, y no se ha encontrado en la 
Jlava señal de p r e p a r a c i ó n para efectuar 
PI ies&mhatco de mater ia l que se con-
^Líf imiyor p a r t i c i p a c i ó n en la r ebe ld í a 
í-orresponde a Jas Sociedades secretas se-
paratistas, descendientes de los antiguos 
feniano. . .• / , 
El Gobierno piensa repr imi r los distur-
giag iie ana unanera ejeawplar y va a de-
cvru\v numerosas prisiones. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del ejérci to 
austríaco comunica el siguiente parte 
oficial: „ , . 
..Frente balkánico y ruso.—No se s e ñ a -
lan acontecimientos de importancia. 
Puente italiano.—En el horde Sudoaste 
tje la alia planicie de Doverdo se desarro-
llaron violentos combates, especialmente 
al Este de Seltz. 
Los italianos, que h a b í a n logrado pe-
netraren nuestras posiciones, en j m fren-
te bastante extenso, a l i n t e n t a r avanzar 
fueron contratacados eficazmente, tenien-
do que retroceder a sus posiciones y s ien-
do desalojados de estas ú l t i m a s en te r r i -
bles Iiic(ha.> cuerpo a cuerpo. 
Hemos vuelto a ocupar -nuestras posi-
ciones primitivas, cogiendo 130 prisione-
ros. 
En el fronte de la costa, duelos de ar-
tillerías 
En Carintia ha disminuido l a act ivi-
dad. 
En el sector de Coil-di-Lana, nuestros 
morteros de grueso calibre disminuyeron 
la actividad de las h a t e r í a s i talianas. 
En Sugana, los i ta l ianos han sido des-
alojados de suis posiidones de Roncegno 
perdiendo gran cantidad de armas, q u é 
han quedado en nuestro poder .» 
Las naciones escandinavas. 
El antiguo miinistro Ibsen, en el pe r ió -
dico noruego «After P o r t e n » , preconiza 
la aplicación de lia doctr ina de Monroc 
para las tres naciones .escandinavas, d i -
ciendo que una. Escandinavia, un ida y 
fuerte, sería un elemento de estabilidad 
europea, rnientras que la d e s u n i ó n de las 
tres naoionee evi tar ía , fiattamente, las am-
biciones de las potencias vecinas. 
Bissolati, condecorado. 
Dicen'de Cremona ai «Glorna le d 'I ta-
manes í u e r o n vistos iperieetamente en to 
das ellas. 
(Sobre uno de estos pantos los zeppeli 
nes lanzaron p e q u e ñ a s bomibais incendia 
l i a s ; pero hasta ahora no se tiene noti 
oda de que causaran ninigún d a ñ o . 
De u n pueblo de uno de los condados 
del lEste telefonean que uno de los zeppe 
lines voló rsohre la 'villa a las doce y cua-
renta y cínico de lo noche, d i r ig iéndose 
hac ía el Nordeste. P a r e c í a remontarse 
/muy ipoteO sohre el terreno. Lanzó seis 
bamibas en las inmediaciones de la vi l la 
y u n a en el mismo ipueiblo; pero tamipocí 
hay notiiaias de que (lunbicra que lamen-
ta i- n ingriu d a ñ o . 
Los voluntarios nacionalistas irlandeses 
MLster Asqui t l i ha declarado que, du-
rante los suicesos de Dulblín, los volunia-
rios nacáonaüis tas irlandeses, anmados, se 
puieron de parte del Gobierno. 
L a guerra en Macedonia. 
«Él mariscal a l e m á n v o n Mackenisen ha 
girado una vis i ta de in speec ión en el 
frente de Macedonia, principalmente en 
las fortifleaciones de los .sectores de Ne-
vorokos, M i n a l i k y Pe t r i c í i . 
En el sector de Petr ich a v a n z ó el ma-
riscal Ihasta la frontera. 
Aviones alemanes sobre Salónica. 
Las escuadrillas a é r e a s alemanas vola-
ron ayer sobre el camipo aliado de Salo-
nica. 
Lanzaron iboonhas sohre diversos pun-
tos del sector atrinioherado, isin ocasiona 
d a ñ o s de inupoirtancia. 
No se seña l a n inguna aictividad sobre 
el frente, donde se Tiota completa calma. 
E l bombardeo de Lowestof. 
(Comunican de Londres que el bombar-
deo de Lewestof por l a escuadra alema-
na ha producido gran impres ión en toda 
Ingla ter ra . 
L a prensa dedica g ran espacio a co-
mentar lo ocurr ido y sus juicios, aunque 
velados, son reveladores de a lguna i n -
quietud. 
S e g ú n lot> pe r iód icos . La escuadra que 
ha tratado de -bombardear la costa ingle-
sa estaba compuesta de numerosas uni -
dades, entre Las cuales figuraban el «Seyd-
litz», el «MoltRe», el «Doerfl ingen», el 
«Herthaj) y el «Lueszow», buques extre-
madamente r áp idos , de 23.0»)0 a 28.000 to-
neladas. 
Aunque el resultado del ra id haya sido 
insignifiicante, no ipor eso es menos digno 
de a tenc ión . 
En efecto, la distancia de Lowestof a 
Wilhelmehaven, que es la base alemana 
m á s p r ó x i m a , es de 280 mil las marinas , o 
sea unas doce horas de viaje. 
Para encontrarse a í a s cuatro y media 
de la m a ñ a n a ante la 'anudad inglesa cita-
da tuvo que sa l i r la escuadra, alemana de 
su base a las cuatro y media de la tarde 
del d í a precedente, lo que sigrnifica que 
n a v e g ó cuatro o cinco horas e.n pleno d í a . 
s in ser descubierta. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
« U n a v i ó n a l e m á n voló ayer sobre nues-
tras l í neas , siendo derribado. 
Un dir igible enemigo b o m b a r d e ó nues-
lia», que el diputado Bissolat í 'Teader del i r * * Posiciones retaguardia, en las lí-
partido rpformísta, que actualmente . lu- i ̂ < ? e > c*<>8^-o -u , 
M« (unió alpino en el frente ha sido con-1 A1 Suf*066^ Souchez, el enemigo hizo 
saltar varias minas y ocupó los hoyos, 
pero m á s tarde fué desalojado de ellos.» 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general del ejérci to 
belga ha facilitado el siguiente comuni-
25 el puerto ífortifiicado y el campo d é avia-, 
ción de Dunkerque. 
Fué echado a p i q u é u n cazatorpedero 
inglés y averiados otros dos. 
Contra la costa flamenca. 
Coniunitcan de Londres que el ataque 
contra la costa í l amenca fué efectuado por 
20 huques ingleses, que atacaron las ba-
ses alemanas entre. Zeebrugge y Blakem-
berge. 
F'ueixm ibomibardeados por dos veces. 
El 'primer hamibaideo se efectuó a las 
cuatro de la m a ñ a n a , y d u r ó media, hora. 
D e s p u é s llegaron nuevos lauques e I n i -
ciaron el segundo ataque, que d u r ó una 
hora. 
L á operaición tuvo por objeto d e s t r u í , 
el camipo de aimetralladoras que han ins-
talado en la costa los aleimanes. 
Graves noticias de Irlanda. 
Telegraf ían de Londres que Mr . As-
qu i t l i (ha declarado que las ú l t i m a s not i -
cias de I r landa son m á s destavoráDiea. 
Los revoLiiicionarios siguen d u e ñ o s de 
algunos edificios, y la lucha c o n t i n ú a en 
• as calles'con gran cucarn¡zamiionto. 
La reibelión se ha extendido a otras re-
giones de I r landa , sobre todo en la par-
te Oeste. 
IE1 G 
decorado con la medalla de plata de 
nto Militar. Mé-
Un aviador inglés muerto. 
W teniente aviador inglés , Wise Red-
£2' T ^ /otedo por l a mañana . , a • 
bordo de un biplano m i l i t a r , de BeaUMen 
a Boiirnenimitli. se ha matado al re-re-1 «En 
w al punto de part ida. • 
r i S ^ f ^ V ^ o r r i d o dos k i lóme t ros , 
S T y cnn'tra e] m ^ d(>^e se 
Ŝnif?̂ 11̂ 11.16111*' 61 aviador Red-falleció media hora después . 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
b i e r n í T í n l ^ 0 1oflcia, dado el Go-
^ m i ^ a var,a6 patrul las Alema: 
¿ l ^ í l t . ^ " ' ^ ^ r d e o in -
Un en el bosque de Avocourf. 
^ VaSx^ñíé0 f / 1 ^ in i r i adf ; al Norte 
ŷ oXñcíón. tenid0 p0r miesi™ «ro 
fuente! má8 que ,sefia,ai- ^ resto del 
^ S d e 7 U a n 6 " 1 , ' s Í m s , p i , 0 t 0 6 h i -0a^ ^ e i . , ' nTí ^ a ^ t - o a l a m á n , que 11 el bosque de Steincourt 
De , "'^^P'anos y zeppelines. 
^talles Je 'Tol ^ " ^ a n l „ s siguüente? 
tra Inglaterra: ^ raid,s a é ^ 0 8 con-
^ f i o p U i í S PÍ! n.mLio¿í* se vió que 
? " ^ ' ^ t , : ; ; ¡ ^ - ^ abrieron el fue- ffi 
aaralre,led r 0 T e n ^ r o n a esta-
«obre P í . ,,Je,' j a r a t o . 
,a K, J ^ a i - a ^ . que intenta-
> ' i H n v o l SV6S,d ' la COrtÍna de 
el sector de -Dixmude, lucha de 
a r t i l l e r í a bastante intensa durante la no-
che de ayer y la m a ñ a n a de hoy. 
En el resto de nuestro frente, ca lma .» 
Las minas portuguesas. 
Telegra f ían de Lisboa que durante los 
tra ba jos de dragado en la barra del puer-
to na estallado una m i n a submarina. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
: -«Un av ión enemigo lanzó algunas bom-
bas sobre la región, al Este de Dwinks y 
sobre esta p l a M . 
En el poblado de Kreo, los alemanes i n -
tentaron una ofensiva, sin resultado. 
Numerosos aviones «nemiigos i volaron 
sobre nuestras posiiciones. 
Uno de ellos fué alcanzado por nues-
tros c a ñ o n e s y derilbado, cayendo al Sud-
oeste de Krevo, dentro de nuestras lí-
n e a s . » 
E l trato de los prisioneros. 
Un telegrama oficial de Viena dice que 
en viista de las afirmaciones de los comu-
nicados nficiales rusos acerca de los su-
puestos malos tratos que rec ib ían los p r i -
sioneros rusos en Aust r ia , el Gobierno de 
Viena inv i tó al embajador de E s p a ñ a en 
aquella capital , que e s t á encargado de 
velar por los intereses de los subditos ru-
sos en Austr ia , a que visi tara los camipa-
mientos de prisioneros y escuchara sus 
y realizada la vis i ta , diicho diiplo-
miático ha comiproibado la inexactitud de 
las afirmaciones lanzadas. 
Informes alemanes. 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que 
1 d í a 25, a l amanecer, u n a fracción de 
el 
la 
, flota alemana b o m b a r d e ó , con éxi to, los 
1,11 a u S / - f canubio, que se d i r i g í an puertos miitares de <;reat Yarmouth y 
i á t o f i S i , * (Dovres. se encontraban T^westof, volviendo después el luego con-
flé^J 0>a'juicamente debajo del avión t¡ra un í?ruP0 d^ f ^ c e ^ X desteoyers 
Dna han i • ' '"emigos, que fueron divisados. 
^ ^ d S l V 1 ' ^ 0 i m d [ J 11 eli£*. Y ouan- ' Sfi observó a.l poco t iempo un incen-
19 e«l>lúsX la. *luimarwla producida por (,io pn ,,no de los cruceros, y fueron hun-
^ C ni ,V'Pmn V '•|!a.Mión Ke d?rT didos u n d e s t r ó y e r y dos cruceros e.x-
"nar. desapareciendo entre P i a d o r e s . 
• Uno de ellos .fué el que se n e g ó a recogei 
a los n á u f r a g o s del zeppelin <<L.-I9)>. 
La triipulaición de este buque í u é hecha 
prisionera, mientras los d e m á s buques in -
gleses se retiraban. 
' tos alemanes no tuvieron bajas nd sus 
huques sufrieron ave r í a s . 
Durante la noche del 24 al 25, una es-
cuadrilla de darigihles de la Mar ina ale-
mana voló solbre los condados orientales de 
Inglaterra y h o m h a r d e ó el imiportante 
¿ e n t r o indus t r ia l de Camlbridge, la vía 
í é r e a cerca de Lincoln , las h a t e r í a s de 
Harwilch y varios huques exploradores, 
con buen éxito. 
Otros dirigibles brtmlbandearon el d ía 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
é $m reD¿? rrs, ™-
' ^ f u ^ o n a n ^ de R ^ a t e se 
M ^ ^ t tllZVa nz ^,,e ^ ha dado 
i f f*1- an •de la Ile^a,da 
I^Sf ¿íf8^^ ^ ^ í u g i a r o n en las 
l t y Sl"" dn 01 c,el0 e» d i recc ión 
^ 0 > ' ¡ l n l o ? ± d ? S ^ la c ^ o^en-
s^61 raiü efiÍM ?UleT'tes detalles acer-
E ^ n d t l í 0 pnr tres zeppelines 
mp 'Wados orientales de Ingla-
K ^ t e ^ 6 ^ ^ ^as diez 
£í de unós ^ ! esta. ^ u d a d ; pe ró al 
T 9 l a ^ C n t e ;Z 1l,,mi"ns evolucionó liJ'^gan rip ,nte en retlraaa. 
* e ' por otro Punto-de 
^ l ^ & V e n ^ J de. a,arana. Beha-
" laotón de t r a n v í a s v tre-
rr?^-'L^;;(^lt2ja ^ " a ^inffún so-
tcaiü6"" BútWi« í,ue sucedía . 
009ta' iMí dirigdhles ale-
Armando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mi l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L DEBATE" 
tráficos diarios 
Lea usted 
" E L DEBATE" 
i'recio de suscripción: Provincias, tri-
mestre, 4,50 peeetaa. 
( l Givbierno ha enviado m á s tropas a 
i canda y es tá decidido a repr imi r enér-
g^amente el movimriemto, en el cual e s t á 
couuplii. ada una saliente personalidad. 
'Se ha publicado la ley marc ia l en toda 
i r landa y se a d o p t a r á n medidas de un 
gran rigor. 
E l suhsecretario de Estado de I r landa 
na marchado a Duhl ín . 
Un vapor a pique. 
Dicen de Londres que el vapor norue-
go «Canmaniia», de 1.800 toneladas, ha 
sido tonpedeado y hundido a 55 mi l l a s de 
la costa de Ir landa. 
L a conferencia interparlamentaria. 
Telegraf ían de Parts que. en el palacio 
qe Luxeimiburgo se ha verificado u n a nue-
va reun ión de la Conferencia parlamen-
tar ia internacional, a la que han asistido 
los eambajadore* y (niiniistros de las nacio-
nes aliadas. 
iTes id ió M. PoincaiV' y se examinaron 
tres iproposiiciones. 1. 
Una que tiende a regular las relacio-
nes nvnuMviah 's entre las potencias beli-
gerantes; otra acerca de las medidas de 
p r e c a u c i ó n que conviene adoptar contra 
la invas ión cumeivial alemana, de spués 
de la guerra, y ta úl t ima sohre la repara-
c ión de los d a ñ o s ica usados por la guerra. 
L a sublevación de Irlanda. 
Despachos de Londres atinman que hay 
trapas comlpliicadas en el movimiento de 
retoelión de I r landa , y que los revoltosos 
contaban con la ayuda de la Mar ina , pues 
en algunos buques se d e b í a declarar la re-
voluicidn en la b a h í a de Diingle. 
No se tienenen noticias-dii-ectas de I r -
landa, y circulan rumores rauv alar-
mantes. 
Un bombardeo. 
Dicen de Atenas que un av ión a l e m á n 
ha ar ro jado cinco bombas sobre la isla 
de Bmhros. 
v v v v v v v v v v v v v v w v w v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Regalo de unas insignias. 
iComo r e c o r d a r á n los lectores de EL 
PUEBLO CÁNTABRO, el joven Monarca, don 
Alfonso X I I I , para, dar una prueba de 
su real aprecio a distintas personas de 
esta provincia que supieron singularizar-
se por su amor a l Trono, las unas, y por 
su f i l an t rop í a e inagotable caridad, las 
otras, ^otorgó hace poco tiempo diversas 
mei'cedes a queridos oouvecinos nuestros. 
Uno de los que merecieron itón honrosa 
d i s t inc ión fué el estudioso y ya mita ble 
arquitecto don Javier F . dé Riancho, a 
quien concedióse le la cruz de Carlos I I I . 
A l saberse' La noticia en Ontaneda, pue-
blo na ta l del s e ñ o r Riancho, c u n d i ó con 
rapidez la idea de suscribir la caaitidad 
necesaria para la a d q u i s i c i ó n de la cruz, 
que h a b í a de regalarse al dist inguido h i jo 
de aquel bello rincón de la M o n t a ñ a . 
La. feliz in ic ia t iva se vió coronada por 
el éxi to , y para c u m p l i r el expreso deseo 
de aquellos vecinos ayer por la. m a ñ a n a 
vino a Santander una Comis ión, coírípuesr 
ta po r el secretario del Ayutamiento don 
Bautis ta Alonso Sigler, que representaba 
a l alcalde; los concejales don V i d a l Ser-
na, don Gerardo S a ñ u d o y don Cosme de 
la Torre, y el profesor de ins t rucc ión p r i - , 
mar i a don Alberto Ola rí e. 
L a cruz es de oro y esmaltes y es t á pen-
diente de una p e q n e ñ a cinta de seda con 
franjas, azules y (blancas. En el centrn 
aparece la inmagen de la P u r í s i m a , en 
esmalte t a m b i é n . 
E l estuche es de piel , forrado de seda. 
Cuantas personas tuvieron ocas ión de 
ver el hermoso trabajo, alabalban grande-
mente e l refinado gusto de la Casa A n -
duiza, de iBilhao, que es la que le ha 
confeccionado. 
iLá •suma inver t ida en las insigniass se 
eleva a 500 pesetas. 
* « * 
E l s eño r Riancho, a g r a d e c i d í s i m o a la 
prueba, de alecto que ayer le dio el pue-
blo de Ontaneda, y para corresponder de 
a l g ú n modo a la estima y a la considera-
•ción con él tenidas, invi tó a los comisio-
nados a n n delicado almuerzo, que fue 
servido por el restaurant Royalty. 
v v v v v ^ A / v v v v v v v v v v a A / v v a v v v v v v w w v v v v v w 
Salón P rade ra . 
L a temporada de «ivai'iétés», que con 
tanto éxito comenzó el S á b a d o de Gloria 
en eíl Sa lón Pradera, promete ser tan b r i -
llante 'oomo todas liáis deü rniisanó g é n e r o 
que se h a n icdlehrado en este Sa lón , a'l 
que acude siempre lo m á s elegante de la 
sociedad santanderina. 
Para d a r novedad e ' i n t e r é s a? progra-
ma, ya se anuncian importantes «débuts» , 
(pudiendo afirmarse que desf i jarán por su 
escenario ios m á s famosos nuimerois. Rom-
p e r á lia marcha l a a p l a u d i d í s i m a Emiilio 
Benito, que d e b u t a r á m u y en breve. 
Ayer se cdldbró taimhiéñ un «début» , ,el 
ide herananos Campos, duettistas e i m i -
tadores, que alcanzaron bastantes aplau-
sos al final de todos los n ú m e r o s . Miss 
IMa , «la mujer m u ñ e c a » , Los Carrascos 
y M a r y y Qlament contdnúan siendo tan 
aijllaudidos icomo el d ía de su ((début». 
v v v v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
La Memoriajel Hospital. 
Hamas recihido l a Memoria reglamen-
taria que el director del hospital de San 
Rafael, nuestro par t icu la r y buen amigo 
don J.uan Pahlo de B a i h á c h a n o , eleva a 
la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n prováncia l . 
El dato (primero y m á s sá l len le que en 
!a Memoria se consigna es el del n ú m e r o 
total de enfermos que ha requerido asis-
teucia en las" diversas 'clíniicas, y que ha 
l i d o el de 2.033, que, sumados con los 224 
que quedaron en 31 de diciembre del año 
anterior, coanlponen en jun to un total áe 
2.257 enfermos. 
'De este n ú m e r o h a n tenido albergue en 
la Secc ión de Medicina 560, de los chales 
312 (perteniecen al sexo masculino, y al fe-
menino 1Í8: En la c l ín ica q u i r ú r g i c a i n -
gresaron 1.697, de las que eran bombes 
899 y 798 mujeres. 
,Eñ el p a b e l l ó n de San Antonio, destina-
do a e ñ f e r m e d a d e s iufecto-contagiosas, 
'han tenido cabida 15, de los cuales 10 eran 
hombres y cinco mujeres. A l te rminar el 
año ha quedado u n enfermo. 
el i lnibo enfermo de 
ingresado durante el 
dente n i de la capital n i de l a provincia 
pues llegó a este puerto, embarcado, de 
Gijón, y se anota el dato poique, aunque 
parezca insignificante, no deja de tener 
•Jmportaujcia y a que, debido al-celo-de las 
autoridades y al verdadero, necesario r i -
gor que a q u í se observa para hacer ohli-
gatoria, hasta donde es posible, la p r á c -
tica de la ívacunacaón jy r e v a c u n a c i ó n , 
hace ya muchos tiempos que l a viruela es 
enfermedad que h a desaparecido por com-
pleto, váendose a s í coronado del naturaj 
éxito el .esfuerzo de todos en asunno tan 
imipu r í a n t e como la salud p ú b l i c a y pro-
bado u n a vez m á s , del modo m á s elocuen-
te (posible, los indiscutibles beneficios que 
a todos acarrea la p e q u e ñ a molestia de 
tener cjúidado de vacunarse o revacunar-
se en oportuna época, ún ico modo de po-
der iconicluir con tan repugnante y grave 
dolen/caa, que bien podemos decir es ei 
b a l d ó n de los pueblos que l a padecen. 
De los enfermos ingresados en las otras 
iclíniicas, í u e r o n alta, por c u r a c i ó n , 23y 
hombres y 173 m u j eres j en conjunto, 412!, 
y «ucumibieron, respectivamente, 51 dé 
ios pr imeros y 56 de las segundas, que-
dando en 31 de diciembre, 17 varones y 
2 i hembras. 
(En la Sección de Ci rug ía , el total de en-
fermas fué de 1.697; siendo dados de alta : 
por c u r a c i ó n , 755 hombres y 684 mujeres; 
suoumháendo , respectivamente, 42 y 37; 
quedando en 31 de diciemhre, 102 y 77, 
tamlbién respectivamente. 
(Sigue a estos detalles u n estado, por 
meses y secciones, de las entradas y sa-
lidas habidas durante el a ñ o y una nota 
en la que se enumeran los entermos in -
gresados que eran naturales de Santan-
der y de su provincia , los que procedían 
de otras poblaciones y los asilados en la 
Casa de Caridad. 
* * * 
E n la 'segunda parte de la Memoria se 
recoge la es tad í s t i ca , hecha por el h á b i l 
c irujano don Vicente Quintana, de las 
operaciones realizadas durante los doce 
meses del a ñ o . 
Ascienden los aperados a 954, de los que 
sufrieron al ivio, 7, 40 fallecieron y a los 
restantes se les dió el alta por «urac ión 
completa. 
v v v v v v v v v v v w v v v v v v w v w v v v v v v v v v x w v v ^ 
UN B A N Q U E T E 
Para signif icar su amistad y demostrar 
•el agrado con que ha sido visto el t r i u n -
fo del s e ñ o r don Avelino Zor r i l l a en las 
elecciones de senadores del pasado do-
mingo, un gran n ú m e r q de amigus de tan 
l i s t inguido seño r , compuesto por ese ele-
mento ((indiano», que t an grandes prue-
bas de amor da constantemente a la Mon-
taña, con :1a impos ic ión de sus capitales 
en cuantos negocios se relacionan con 
el progreso de su amada «tiei-ruca», y,, 
que con e l conocido polí t ico v iv ie ron lar-
gos a ñ o s en l a Is la de Cuba, ha tenido la 
idea de agasajarle con u n banquete, que 
se c e l e b r a r á en el miagnífico restaurant 
del Suizo, el p r ó x i m o d í a 30 del actual. 
P a r a asistir a este banquete peána ana 
"animación ext raordinar ia , y seguramen-
te han de verse ese día. los "amplios loca-
les del Suizo llenos de incondicionales 
adeptos a la política, del s eño r Zor r i l l a y 
de amigos « ince r í s imos a l caballeroso fes-
te j ado. 
Todos los que deseen asist ir a este acto, 
que, como ya. iiidicamos, nada tiene que 
ver con la pol í t ica , pueden recoger su 
tarjeta de comensales en el mismo lugar 
donde ha de verificarse. 
• v v v v w v v v v v v v v v w v v v v v v v v w v y v v v v v v v x A ^ 
El campo de polo. 
C o n t i n ú a n con gran actividad los t ra-
bajos de ensanche del campo de polo 
mandado construir por el Rey en su re-
sidencia de la Magdalena. 
El pensamiento del arquitecto s e ñ o r 
Riancho, director de las obras, es el de 
que é s t a s queden tenninadas para el d ía 
15 de mayo, con el fin áe que él campo 
se halle en debidas condiciones para la 
temporada estival. 
De los rellenos se han sacado haslo 
ahora 11.000 metros cúb icos de tierras. 
-VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWV\AMW 
¿Padece usted del estómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacia.s y centros de e« 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v a o A ^ a ^ A a ^ A A A A / w v a a / v v v ^ 
VARIAS NOTICIAS 
: POR TF.LÉFONO 
Toros en Madrid. 
iMADRID, 27.—El 30 se l i d i a r á n seis to-
ras de Esteban H e r n á n d e z , que s e r á n des-
pachadas po r Caciherito, Mána l e t e y A l -
g a b e ñ o I I . 
Construcción de un trasat lánt ico en E l Fe-
rrol. 
ÍEOL FERROL, 27.—En la misn ia grada 
en que fueron 'construidos 'los acorazados 
«Eqpaña» y «Ja ime I» se ha calocado hoy 
la qu i l l a detl iprimer buque mercante que 
construye en estos astilleros la Construc-
tora Naval. 
Este vapor es u n trasat l lánt ioo que sus-
t i t u i r á al «Alfonso XII I» , perdido en San-
tander. 
Asistieran das autoridades, funciona-
rios de Mar ina y n u m é r a s o s imvitados, a 
lo«i cuales fué ofrecodo un espfléndido 
«lunch». -
iSe hic ieron votas ¡por lia prosperidad de 
l a Mar ina de guerra y mercante, vito-
r e á n d o s e al Rey. 
VVWVVVVVVVVVVVVVVV\a^V\AAAAVV\A'V\VVVVAAAíVV\AA^ 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para e l d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el Mm 
gado de Torrelavega contra José R a m é n 
Díaz, po r el deli to de disparo, fué suspen-
dido por haberse puesto rep&ntinamente 
enfermo el Jetrado defensor de .la parte 
querellante;-
S E N T E N C I A S 
'Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a* Jacinto Sáiz Cómez , como au tor de 
un delito de lesiones graves, a ila, pena de 
cuatro meses y u n día de arresto mayor 
V 102 pesetas ne i n d e m n i z a c i ó n . 
» -« • 
T a m b i é n se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremente a. Luis y Manuel 
G a r c í a González, de ¡Pos delitos de aten-
tado e i n j u r i a s a un agente de la au tor i -
dad, die que iles acusaba el sefior fiscal. 
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Los rusos en Francia. 
Tres barcos con fuerzas rusas h a n lle-
gado a. Marsella, desembarcando los ex-
pedicionarios entre las aclamaciones fre-
né t i ca s ded pueblo. 
El general Joí f re ha publicado una or-
den del d í a en que se expresaba el agra-
decimiento a Rusia por él envío de ese 
contingente de soldados escogidos para 
part icipar dfi la victoria, o o m ú n ; y se i n -
vitaba a l e jé rc i to francés" a considerarlas 
como hermanos,- acog iéndo les con la m á s 
calurosa s i m p a t í a . 
v i ruela que figura mente, aunque pareciese e x t r a ñ a la reser-
a ñ o , no fué proce- i va que se h a b í a conseguido gua rda r acer-
ca de l a exped ic ión . 
Lofi comentarios fueron vivís imos, las 
conjeturas m u y variadas, y nadie acerta-
ba a dar explicaciones satisfactorias so-
bre la presencia en t ierras francesas de 
las tropas moscovitas mandadas por el 
general I^achwitzky, de cuyo transporte 
se h a b í a n encargado los vapores «La Tou-
ULTIMA H O R A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 28. (Madrugada) . -d)e Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—Al Este de Ypres 
che», Treville)) e « H i m a l a y a » , s e g ú n dos bombardeamos, violentamente, una posi-
ú n i c o s telegramas que h a b í a en l a m a ñ a - oión inglesa, habiendo comprobado nues-
n a ded viernes. t ras pat rul las el éxi to del bombardeo. 
Cerrados los Dardanelos,' y h a b i é n d o s e A l Sur de Sain-Eloi se m a l o g r ó un ata-
efectuado el desembarco en Marsella, pa- que del enemigo, llevado a cabo con gra-
rec í a indudable que la procedencia de di- nadas de mano. 
chas naves fuese el Extremo Oriente; tai En el sector de Givenchy y de Neuvl-
vez Puerto A r t u r o o Wladivostok, como l i e - S a í n t - W a a s volamos, con éxi to, var ias 
l ím i t e s del fe r rocar r i l t ransiberiano; pero minas y nos apoderamos en Givenchy, a 
esta h ipó te s i s , por lóg ica que fuera, ca- ra íz de encarnizada lucha con granadas 
recia d é base firme. 
Pa ra un viaje de. esa entidad, cuya du-
r a c i ó n no h a b r í a sido menor de cincuenta 
d ías , 'dichos transportes no p o d í a n llevar 
m á s de tres m i l hombres cada uno, lo cual 
restaba mucha importancia a l suceso. 
Esto era verdad, s i la remesa de hom-
bres quedaba circunscri ta a lo mencio-
nado en los telegramas; s in embargo, de-
t r á s de esos huques era posible que vinie-
sen otros, cambiando el aspecto de la cosa 
dentro de u n l ími te prudencial bastante 
variable, s e g ú n el que h a c í a el comenta-
r ía , aunque los m á s opt imistas no a ü m ¡ -
de mano, de u n elemento de t r inchera y 
reohazamos u n contraataque. 
No tuvo éxito u n intento de los ingle-
ses para avanzar. 
En la reg ión del Mí>sa hubo violenta 
lucha de a r t i l l e r í a , y ú n i c a m e n t e en la 
izquierda a lguna actividad de l a infan-
te r í a . 
Rechazamos a los destacamentos fran-
ceses, que avanzaron con granadas de 
mano. 
Tuvieron éxi to en varios puntos del 
frente, como, por ejemplo, en la reg ión 
del Norte de Armentieras y entre Va i l ly y 
t í a n que un traslado tan lejano pudiese: Craone, las empresas de nuestras pa t ru-
rebasar l a cifra de 50.000 soldados. 
; * * * 
Hoy ya tenemos a l g ú n dato m á s ; pero 
a ú n no podemos farmarnas idea clara 
del objeto de la expedic ión moscovita. 
Su efectivo es, desde luego, pequeño , 
puesto que uno de los barcos, el «Latou-
che-Trevile», es u n crucero de 4.700 tone-
ladas, perteneciente a la M a r i n a francesa. 
De dos palahras se h a b í a hecho una en 
eji los pr imeros telegramas. 
Los otros huques parecen que son el 
«Terr ible», que corresponde a un crucero 
ing lés de 14.000 toneladas, y el «Himala -
ya» , que debe ser mercante, y po r su de-
n o m i n a c i ó n m á s se nos f igura b r i t á n i c o 
que f rancés . 
E n los tres no caben m á s de seis a sie-
te m i l hombres. 
¿Vienen de Oriente, como ayer se supo-
n í a ? ¿P roceden de Arkangel y van, a Sa-
Vmíca? Es imposible saberlo." 
i :iaro es que si h a n salido del mar Blan-
en, su destino es a la p e n í n s u l a b a l k á n i -
ca, y só lo han tocado en Marsella como 
punto de escala., pues para tomar parte 
cu la/s hatalkii^ dei] suielo f r a n c é s hubieran 
tomado t ierra en El Havre o en Gher-
hurgo. 
Todo se i r á aclarando poco a poco, v 
nos parece que el entusiasmo de la pren-
sa francesa es algo teatral, mientras a 
ese contingente moscovita, no sigan otros 
qute sean capaioes de ejercer una influencia 
vm-dadera en e:i teatro a que sean envia-
dos. 
Como acto de sol idaridad y de compa-
ñ e r i s m o tiene el suceso una importancia 
grande: los rusos son buenos amigos y 
fieles aliados. 
Ahora bien, como refuerzo n o puede 
tomarse en cuenta La remesa ríe una o 
dos brigadas a puntos donde los Cuer-
pos de ejérci to se enumeran po r docenas. 
Ateneo de Santander. 
Exposición de pinturas. 
P r ó x i m a la. clausura de la Expos ic ión 
de cuadros de la s e ñ o r a doña P i l a r ber-
mejo de Espinosa, y siguiendo l a costum-
bre de otras exposiciones, l a Directiva 
ha s e ñ a l a d o dos d í a s de entrada p ú b l i c a , 
que s e r á n hoy, viernes, y m a ñ a n a , s á b a -
do, de once a una y de cuatro a siete de 
la. tarde. 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
lias. 
Nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s derr ibaron 
a u n avión enemigo en Vouziere y otro en 
Tahure. 
Una de nuestras escuadrillas l anzó nu-
merosas bombas sobre la v ía f é r r e a del 
valle de Noulette, a l Sur de Suippe. 
Esta noche se verificó un ataque de los 
zeppelines contra, los puertos y depós i tos 
ferroviarios de Norwicn . en la costa orien-
tal inglesa. 
Frente oriental y b a l k á n i c o . — N a d a que 
s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En la ori l la izquierda de! Mo^a, inten-
sa, actividad de la a r t i l l e r í a en la región 
de Avocourt, Esnes y Cumieres. 
E n la ori l la derecha, los alemanes han 
hecho dos simulacros de ataque, acompa-
ñ a d o s de (violento c a ñ o n e o , t i n o en eil 
frente de Haudromont-Haumont y el otro 
en el frente Duaumont-Vaux. 
Los dos fueron •contenidos por nuestro 
fuego, no llegando el enemigo a salir de 
sus trincheras. , 
• E n el resto del frente la jornada , ha 
t ranscurr ido con relat iva calma, excepto 
en l a reg ión de Roye y en el sector a l 
Oeste de Pont-au-Mourson, donde las ba-
t e r í a s francesas h a n demostrado gran ac-
t iv idad. 
Ayer , un a v i ó n enemigo fué derribado 
por el t i ro de nuestros c a ñ o n e s , montados 
sobre a u t o m ó v i l e s , y cayó en el frente de 
Vaux. 
Durante l a noche del 26 al 27 tres d i r i -
giblas franceses realizaron varias opera-. 
clones de bombardeo, lanzando numerosos 
proyectiles de grueso calibre sobre l a es-
t a c i ó n de Vauder y la línea f é r r e a de Aua-
villers. 
En l a misma noche varios aviones arro-
j a ron 37 obnses de ^ s o b i - e diferentes es-
taciones del valle de Aire , 25 de 12 sobre 
los acantonamientos enemigos del valle 
de Orne, seis de 120 y dos bombas incen-
diar ias sobre l a es tac ión de TMonvi l l e y 
ocho de 120 sobre la de Conflans.» 
Submarino hundido. 
M A D R I D , 28. (Madrugada).—Un radio-
g rama de Poldhu dice que se ha hundido 
en el mar del Norte el submarino b r i t á n i -
co 22, s a l v á n d o s e dos tripulantes. 
L a insurrección de Dublin. 
E l lo rd teniente de I r l anda comunica 
desde el Palacio Real de Dub l in que se 
sigue sofocando la Insu r recc ión 'de Du-
bl in . 
Hubo luchas encarnizadas. 
C i n e Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Secciones para hoy: A las seis, sie-
te y media y nueve de la noche. 
Gran éxito 
los misterios de lew M 
«La voz misteriosa» (dos partes), e-,-
treno y otros estrenos. 
En la sección de las nueve, tres se-
r íes . «El vampiro ), «El dob'e lazo» y 
«La voz misteriosa» 
Y otros interesantes estrenos 
ROYALTY - GRAN CAFE RESTAURANT -: SERVIOTO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
l impiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
| TaUeres: caUe de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Dr. iailesteros Especialista en partos 7 enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono num. 243. 
Consulta de once a una. 
Hmientos, 





Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal-
O R E N S E (ESPAÑA) 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de loe 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para S á n t a n d e r y su pro-
vincia: Pé rez del Mol ino y Compañía. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoa. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
INTERESANTE 
Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í s p e r o s , dá t i les , manzanas superiores, 
l imones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru t e r í a 
de M. Alfredo Galiana. San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru -
tas.—Servicio a domici l io . 
I EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco f Comp. 
I No era posible discutir la exactitud de 
Taaniblén liace constar la Memoria que ' un h«cho q^e se detallAha tan mkmcio«a-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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| Se atienden inmediatamente las órdenes 
| - - - - por correspondencia - - - -
J O S E E C H E V A R R I A 
3VL 
en estilos, dibujos y coló es 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - — mera calidad 
Bolsas y Mercados 






> A . . . . 
K G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
* » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes. , . 
Alicantes. 
Azucareras preferentes.. . . 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 ipar 100 (perpetuo Inter ior , series A y 
B, a 76,50 ipor 100; .peseta® 4.500. 
iSenie B , a 76,70 par 100; pesetas 2.500. 
iSerie D, a 74,50 por 100; pesetas 25.000. 
_ .Series E y D, a 74,60 por 100; pesetas 
50.000. 
5 po r 100 AmoirtizaMe, series A, B y C, 
a 97,45 p a r 100; pesetas 14.500. 
.Serie D, a 97,70 p a r 100; pesetas 25.000. 
OtoUdigaciones del Tesoro, tftuilas de 4,75 
por 100, a 104,25 par 100; pesetas 10.500. 
Obras púíb'Mcas, oMigaoianes del ferro-
c a r r i l de Tr iano , precedente, a 92 por 100; 
pesetas 25.000. 
Banco Hipóteca iáo de E-spaña, códuila." 




Banco de Vdacaya, 4 acciones, a 635 pe-
setas. 
iQrédito de Ja U n i ó n Minera , 50 accio-
ne», a 158 pesetas. 
'P'eracarri'les de Santander a Bilbao, 11 
aioüiones, a 350 pesetas. 
Idem Vascongadas, 30 acciones, a 510 
pasetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 149 aociones. 
u 374 pesetas. 
B i l b a í n a de Navegac ión , 11 aoclones, a 
1.030 pesetas. 
iMar í t ima Unáón, 103 acciones, a 930, 
935, 931, 935 y 936 pese ta» . 
M a r í t i m a deH Nerv ión , 6 acciones, a 860 
pesetas. 
iNaviera iSata y Aznar, 5 acciones, pre-
cedente, a 3.185 pesetas, y 54 ídem, del 
d í a , a 3.205, 3.200, 3.210 y 3.200 peseta». 
•Naviera Vascongada, 88 acciones, a 51,'< 
pesetas. 
Camtáibrica de Navegac ión , 23 acccone.s. 
a 515 y 520 pesetas. 
Naviera Baohi, 10 acciones, a 1.795 pe-
setas. 
(Naviera Olazarri , 8 acciones, a 835 pe-
setas. 
Vasoo-Cantálbriica de Navegac ión , 6 ac-
ciones, a 1.000 ipesetas. 
'Minas de -Caila, 110 acciones, a 302,50 
pesetas. 
Umión E/lóctrica Vizca ína , 12 acciones, 
a 515 pesetas. 
Altos Hamos de Vizcaya, 15 aocianes, 
a 336 ipor 100. 
•Papelera E s p a ñ o l a , 17 aocianes, a. 71.50 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilibao, pr imera 
serie, precedente, a 102,50 por 100; pe-
setas 3.000. 
Idem de Asituraas, Galicia y León, p r i -
mera ihiipatecá, a 65,877 por 100; pesetas 
22.500. ^ 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
Hie, a 66,75 por 100; pesetas 1.500. 
Idem i d . , eapecialles de ACaasua, a 87,75 
por 100; pesetas 48.500. 
iHnlleras de Saibero y anexas, preceden-
te, a 95 p a r 100; pesetas 3.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Landres cheque, a 24,32; 
l ibras 7.100. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a V a s c o - C a n t á b r i c a 
de N av eg ac i ó n , 25 acciones, a 1.000 pese-
tas acc ión . 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por 100; pesetas 4.000. 
Idem Sociedad General Azucarera de 
E s p a ñ a , s in estampillar , a 76,50 por 100; 
pesetas 10.000. 
Idem del fe r racar r i l de M a d r i d a Zara-
goza y Alicante, serie A de Val ladol id a 
Ariza, a 101,50 por 100; pesetas 8.000. 
Idem i d . de Barcelona a Alsasua, 4 y 




M a ñ a n a d a r á p r inc ip ia el solemne ejer-
cicio de las Cuarenta Horas, que la Real 
C o n g r e g a c i ó n de Caballeros de l a Vela 
t r ibu ta a J e s ú s Sacramentado en ,1a pa-
rroquia de Nuestra S e ñ a r a de Consola-
ción, en los d í a s 29 y 30 de abr i l . 
pe e x p o n d r á a Su Div ina Majestad, a 
las cuatro y media de l a m a ñ a n a del s á -
bado, 29, r e s e r v á n d o s e a las ocho y media 
de l a noche del domingo, 30. 
En ambos d í a s se c e l e b r a r á misa <S&Wm-
ne a las diez y media, y rezadas a todas 
las horas, hasta las doce inclusive, a p l i -
cadas por los hermanos difuntos de ,1a 
Congregac ión y por los fieles que contr i -
buyen con sus limosnas a la ce lebrac ión 
de estos cultos. En todas las misas se 
d i s t r i b u i r á i a Sagrada C o m u n i ó n . 
Por las tardes, a las seis y inedia, se 
c a n t a r á n V í s p e r a s solemnes dei San t í s i -
mo Sacramento; d e s p u é s se r e z a r á la Es-
tac ión , Rosario y s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el p r imer d ía , el muy ilustre s e ñ o r dor, 
Fernando G u r u c h á r r í , magis t ra i de esta 
Sauita Iglesia Catedrall, y el segundo día 
[don Sixto de Córdova , p á r r o c o de Santa 
Luc ía . 
E l ú l t i m o d í a a s i s t i r á a la misa solem-
ne nuestra i reverendís imo prelado,' y por 
la tarde a la solemne reserva, en la que 
' d a r á l a bend ic ión con el S a n t í s i m o Sacra-
j m e n t ó . 
A las doce de La noche del s á b a d o se 
c a n t a r á n mai t ines y landes, estando 
¡ a b i e r t a s toda La aioche las puertas del 
templo. 
j E l exce len t í s imo seño r «hispo concede 
¡ cincuenta d í a s de indulgencia a todos los 
fieles por cada visi ta que hagan a J e s ú s 
Sacramentado durante las ¡horas que se 
halle expuesto, a d e m á s de laé que lab 
Romanos Pont í f ices tienen conicedrdas 
a los fieles que visi ten a l S a n t í s i m o Sa-
cramento en el -ejercicio de las Cuarenta 
Horas. 
Comunión de enfermos. 
M a ñ a n a , §ábado , a las siete de i a ma-
ñ a n a , s a l d r á el S e ñ o r de l a parroquia de 
la Anunoia icaónvpara que los enfermos dé 
la misma cumplan el precepto pascual. 
E l aviso del domici l io de los mismos se 
recibe en la sac r i s t í a de l a parroqu-a. 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de efectos. 
I ^ i Guardia c i v i l del puesto de Cabe-
zón de la Sal comunica a l s e ñ o r goberna-
dor que el d í a 25 del corriente mes fue 
detenido por dicha fuerza Segundo de 
Cos, de cuarenta y un a ñ o s de edad, como 
autor de haber robado un-k i lo de tocino, 
otro de arroz, otro de alubias y medio 
l i t ro de aceite y un . reloj de bolsillo, a l 
capataz de l a 'mina «I-a E lo r ida» Per-
fecto Pé rez , durante la noche del día 2 
del f i lado mes, cuyo detenido fué puesto 
a d ispos ic ión del Juzgado de ins t rucc ión 
de aquella v i l l a . 
Maltratos. 
I^a Guardia c ivi l del puesto de Rama-
les detuvo el d í a 26 del ac tual a los .'ve-
cinos de dicha v i l la Franciseo y Patricio 
Diego, de treimta y tres y t re inta y un 
a ñ o s de edad, como autores de haber 
agredido, c a u s á n d o l e ".esiones de poca im-
portancia en diferentes partes del r-uer-
'po, a sai convecino R a m ó n Set ién , de cin-
cuenta y u n años . 
T a m b i é n fué detenida l a esposa del 
agredido, por haber dado muerte, en ven-
ganza, a una pol l ina - propiedad de uno 
de los agresores. 
Robo de caballerías. 
La Guardia c iv i l del puesto de Sámtí-
l lana cqmundica al s e ñ a r gobernador que 
el d í a 26 del ac tual denunciaron a dicha 
fuerza los vecinos de dicho pueblo José 
R o d r í g u e z y David Cuevas, que durante 
l a noche anter ior les h a b í a n sido robadas 
dos caba l l e r í a s , suponiendo que los auto-
res del robo fuesen dos gitanos que ha-
b í a n estado por aquellas inmediaciones e¡ 
d í a antes. 
A pesar de las averiguaciones practica-
das por dicha fuerza, los auitores del robo 
no han podido ser detenidos y se h a inte-
resado su d e t e n c i ó n a. los puestos Lnme-
dia,tos. 
Robo de aves. 
La Guard ia c i v i l del puesto de P e ñ a -
castillo comunica a l s e ñ o r gobernador c i -
v i l haber ' detenido el d í a 25 del actual 
a los vecinos de dicho pueblo Angel y En-
rique Salas Tazón , como presuntos auto-
res del robo de cuatro gal l inas a la ve-
cina del mismo pueblo An ton ia Bezani-
11a. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
s ic ión del Juzgado m u n i c i p a l de Bezana. 
Robo de dinero. 
E l d í a 26 del ac tua l se p r e s e n t ó a la 
Guardia c i v i l del puesto de Vil lasevi l ei 
vecino del pueblo de Vil lafufre Alejandiv. 
López, m a n i í e s t a m d o que le h a b í a n q u i -
tado, tres sujetos desconocidos, por me-
dio de e n g a ñ o s , 600 pesetas que t e n í a co-
mo producto de l a venta de una vaca. 
E l t imo le l u é dado por medio del an-
tiguo procedimiento del cambiazo. 
A pesar de Las diligencias practicadas 
por la Guardia c iv i l , hasta la fecha no 




Avisos a los navegantes.—Todos los bu-
ques con destino a. Marsella e s t á n obliga-
dos, viniendo del Sur, a presentarse en-
tre el Sourdaras y la isla de If. Queda 
terminantemente prohibido pasar por el 
Norte de las islas. 
• — L a luz de la cabeza del muelle de M i -
lazao ha sido t ransformada, presentando 
en l a ac tua l idad las c a r a c t e r í s t i c a s s i -
guientes: 
C a r á c t e r : IUI r e l á m p a g o verde cada cin-
co segundos. 
Alcance: siete mi l las . 
A l t u r a sob ré ia mar : 7,15 metros. 
Frases: r e l á m p a g o , dos segundos; ocul-
tac ión , tres segundas. 
— L a luz ro ja que funcionaba sobre el 
gran muelle del Oeste, a algunos a i Este 
del faro de Marsa.la, ha sido m p r i m i d a 
definitivamente. 
—En la b a h í a de Fa l e rum se estable ció 
una baliza luminosa a 0,28 mi l l a s y a 104° 
de la extremidad del desembarcadero. 
C a r á c t e r : fija roja. 
Faro: baliza roja de - i , ' " met'nxs de al-
tura. 
iSi tuación aproximada: 37° 56' 15" N . v 
23° 40" 30" E. de Gw. 
Pasaportados.—Ha sido gasapoTtadí 
para Oi jón el hahi l i tado de las provJo-
c i á s del Norte, que vino a esta ciudad en 
comis ión de servicio por l a cues t i ón de 
las obras que se realizan en el Semáforo . 
— T a m b i é n ha sido pasaportado para 
El Fer ro l el mar inero Marcel ino 'Calvo, 
que se hallaba en esta, capi ta l con licen-
cia por enfermo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Niágara».—Con objeto dé tomar n!-
g i in pasaje y carga para la Habana, el 22 
de mayo p r ó x i m o r e c a l a r á en este puerto, 
procedente de Burdeos, el vapor correo 
f rancés «Niága ra» . 
Este vapor viene en. Lugar del de la mis-
ma C o m p a ñ í a , «Flandre)) , que es el que 
estaba anunciado para este viaje. 
Buques entrados.—«Cabo Hignen), dé 
La COruña, con carga general. 
«Cabo Tres F o r c a s » , de L a C o r u ñ a , con 
carga general. 
« F o r t u n y » , de Liverpool , con carga ge-
neral. " -
« Z u m a y a » , de Zumaya, con cemento. 
«Garc í a n ú m e r o 2», de Gijón, con car-
ga general. 
«El Ga i t e ro» , de Villaviciosa, con sidra. 
Buques salidos.—«(Zumaya», pa ra ( l i -
jón, en lastre. 
•«Fortuny», para V i l l aga rc í a , con carga 
general. 
«El Gai tero», para Vil laviciosa, en las-
tre. 
•«Cabo Higue r» , para Barcelona y esca-
las, con carga general. 
«Cabo San Antonio» , para. B i l b a l c ó n 
carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Newport . 
« P e ñ a C a h a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiíf . 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
<(A6Ón», en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«MaríSi G e r t r u d i s » , en Foz. 
« M a r í a Clot i lde», en Sajitamder. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Santander:. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Avdlés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
« A n t o n i a Garc ía» , en Gijón.. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Sevilla. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
d e l ñ a . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
•De Madrid.—Es probable que peÉstóta 
el Levante en el Estrecho de (l/.Lln aia i-, 
con marejada. 
•i)e Gijón.—N.E. flojo, m a r llana,' cu-
bierto 
He L a Coruña.—'N.E. fresco, •rnarejadi-
l la del mismo, cubierto, neMinoá ós. 
Semáforo. 
O. flojito, m a r llana, nuboso. 
Mareas. 
.Pleamares: A las 0,21 m . y 0,57 t . 
Bajamares: A las 0,50 m . " y 7,17 t. 
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SUCESOS DE AYER 
¡Qué bonito! 
Ayer fué denunciad o ipor. la Guardia 
muniicipal T o m á s Maríiánez, por negarse 
a re t i rar d e í l a acera die l a calle de Conso-
lación un carr i to con el que esrtabKn j u -
gando unos tíhicas de aquella calle. 
Una ca ída . 
Jugando ayer en la calle de V i ñ a s , con 
otros cihLcas de sw edad, el fíiÉfo de tres 
a ñ o s El íseo Fonitella, turvo la de.sigra'cia dé 
caerse al surtió, y por efecto detf susto l i-
dió u n Lsínicape, teniendo que ser trasla-
dado a la Casa de Sacorro, donde fue 
oonivendenteanente asistido. 
O tra caída. 
T a m b i é n fué curada en Qá Cíusa de So-
óorro, de una ¡herida'Conitusa en ,1a regiói 
f ronta l , u n a n i ñ a de tres a ñ a s l lamada 
Candó la s ^Navarra, que se r a y ó jugand 
en ' la plaza de la Esperanza.' 
Con la puerta en Uis narices. 
La Guardia munáciipal denun c ió ayer a 
una sirviente de ]R casa númuíroís 7 y S 
del paseo de Pereda, por sacudiir, a la hu-
ra en que e»;tá prohibido, varfiasi alfoili-
bras en la vía púb l i ca . 
Cuando eil agente p r e t e n d i ó . d e i í u n i d a r 
a la mencionada sirviente, ési+ia cerr-ó vio-
lentamente lia puerta , n e g á n d o s e a. decir 
su nombre. 
Ni ñas traviesas. 
A las siete y media de la tarde de ayer 
la emprendieron a ctilpes, en la calle cte 
Daoiz y Velande, Enriques F e r n á m d e z y 
Antonio Bus t i l lo , de doce y catorce a ñ a s , 
teniendo que in te rven i r e i guiardia para 
separar a !las (belioasas muiciiacthos,, que 
fueron denup/dadas. 
Mujer iratícible. 
A 'las isiete de la tarde de anteayer, una 
mujer Uanaiada P a u l a Binatamartte se per-
m i t i ó moilestar a todas l as personas- que 
se enoaíntralban dentro de l a Allmatactenía. 
= -A. "V ISO 
F»oi* haberme trasladado a un local más redu-
cido, liqixido parte de mis mnclias existencias a 
precios inconcebibles^ por lo baratos. - -
EN LA ZAPATERIA "BOSTON" 
Ti ibera, lí> (al lado d<x TVallero) demostraré la 
verdad de este aviso. 
I N Y E C C 
i 
Precio: frasco, pesetas 4.-
Ayer , la irascible mujer volvió a insuil-
tar a tiwlus. e.^H-rialmente a B e r n a b é . S e -
n-at, a quien, aidemiis, a m e n a z ó con « n a 
navaja. 
Cuando al guard ia t r a t ó de denunciar-
•la, Ihn'iernn <()bre el infeliz podida todas 
¡•as mejores y imfájs cnrlitos ep í te tos de que 
e.s pdgeedora lia mencionada mujer , por 
lo ifiie fué deniuniciada. 
Cristal roto. 
l ' n dhiieo llaanado Seibasitián Montes, de 
nueve a ñ a s de edad, ramipió ayer tarde 
con una piedra a n oristail de una de ias 
ventanas d é l parque de bamberas voilam-
ii,r¡i>s, siendo denuniciado par é\ guardia 
munic ipa l de p u n i ó en Ha plaza de N u -
maníciia. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asiistadais en este benéfico 
esrtialblteoiin'üento Jais siguientes persona?: 
iMaría Biianico, de anjee a ñ o s , d'e una he-
rida 'canitmsa en el dedo gordo del pie iz-
q u leudo. 
l íegina Pellón, de diez y niete añois, de 
una herida poir inumlP'dnra en la pieiTia 
i/.(|uierda. 
Julia Esiooibedo, de diez y ctobo aftas,' de 
(fueiniadiiras de segunido grado en el pie 
izr|uierd(). 
Manui ' ! iM'rnáiidez, de un a ñ o , de que-
maduras de p r i m e r grado en e,! pie dere-
dboi 
il 'edro Garc ía , de siete a ñ a s , de una he-
r i d a x'ontuisa en lia región f ronta l . 
Vicenite (Pérez, de nueve a ñ o s , de una 
herida eontuisa en la región oocipital . 
Jalinie Fernánidez, de diez a ñ o s , de una 
/herida rointuisa en ell pá ipa ido inferior del 
o§o .dei'edho. 
Patriicio Pérez , de diez y acho a ñ a s , de 
fractura del antebrazo izquierdo por su 
tercio superior, a .cíniisecuenoia de una 
caída en MaHiaño; y 
José F e r n á n d e z , de t re inta y ocho a ñ o s , 
de una .herida i-ontuisa en el oído dereciho. 
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Inspección JB Vigilancia. 
Una gracia. 
Por arrojar viollentamente al suelo a 
una íihtfelliz a rufiana, fueron ayer denun-
ciados ipor ila Pollicía gubernativa Angeles 
Navarro y Consuelo Pasicual, de once 
a ñ o s de edad. 
Por desobedientes. 
P o r promover un eficándalo en el cine-
l'r.-i.dera. fuerun teiuinciadbé por la Po-
licía gubernativa Nico lá s Ortega y Vlcen-
tá Peredo, esite úlltimo por proanover m i 
escárudatlo en ra vía púMiica y desobederei 
a los guardias. 
Primo, primo y primo. 
No en con tramos otro calificativo m á s 
adecuada a la ignoi-ancia y candidez de 
Saturnino Velasen Rodr íguez , de sesenta 
a ñ o s de edad, na tura l y vecino de Cais-
t.illo, el d i a l fué t imado ayer tarde en la 
plazuela de Pumbo por dos desconocidos, 
que le maniifefitamn tener que en l ro ; í a r 
1.000 pesetas que t r a í a n para los pobres 
\\v ia localidad, y de las cuales le h a c í a n 
a iél dei)ü-silai-io,' por tener ellos que ne-
goeiar otros asuntos. 
(El cánd ido Saturnino cayó en la t r a m -
pa y en t r egó a los dos ((elegantes» desco-
nocidos 250 pesetas que le pidieron, como 
g a r a n t í a , de la entrega que le h a c í a n , en-
c o n t r á n d o s e 'con que lias 1.000 pesetas, de 
las.que era. depositario, se h a b í a n trans-
formado en litaos per iód icos , que hasta te-
n í a n la fedha atrasada, y corriendo y 
(.•ompungido t r a s l a d ó l a noticia a l pr imer 
inspeetoV de Pol ic ía » e ñ o r Muslares, e l 
cual comenzá a hacer las indagaciones 
necesarias para el osclarecianiento deü he-
cho y detención de los ((vivos», cuyo tra-
bajo"iserá baétáp ' té difícil, por desconocer 
el t imado a l^s dos aprovechados p á j a r o s , 




Un rabioso dolor de muelas puede, en 
ocasiones, c ó r t a m e con u n calmante, que 
resuln. nocivo. El LICOR D E L POLO cu-
ra el momento del dolor y evita padeci-
máentos posteriores. 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os r in-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
alambrada de t into T R E S - R I O S , o blanco 
'(BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS;/, os d a r á vigor o a l e g r í a . Pedidlos en 
•todas partes. 
.Sociedad Amigos del Sardinero.—Han 
1 ingresado a formar parie de'esta Asocia-
ción, los señores siguientes: 
Don .Tavier F. de Riancho, señoVes Ma-
drazo y Gu i t i án , don Demetrio Rivero y 
C o m p a ñ í a , don Miguel Labrador, don R. 




© SO H. P- (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas. © 
^ Presupiteetoss Muelle, numero £2B.-^a.ntander © 
razos y piernas.iRestanrant El CaníábilGO 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
r a la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los tal leres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibair, apa-
ratos y forni turas para dentistas, ciruat.^, 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o i , dUfeíos 
y c i tarinas. 
«AN FftANeitOO, 17 
Teféftfioa: 121 i U n d « , y 4N tfdfhfelio 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a a 
carta y por cubiertos. Servicio especia/ 
para banquetes, bodas y lunebs. Precios 
modoradO'S.. Habitaciones. 
IPílata dtol d í a ; iQhuJletas a l a papil lat . 
CTo-hÓ DEMOSTRADO Y RECONn 
HbLcl CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE s j 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PAR« 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPAR* 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Matadero.—Romaneo del día 27: 
mavoms, 15: rnenoree, 10; kilográrno» 
3.234. 
Cerdos, 3; kilogramos, 214. 
Gbrdéróe, 71; ki logramos, 181. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin,) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125 
Nueva Directiva.—I .a Sociedad de Soco-
rfeós iniiinow «La Unión», compuesta por 
individuos de la ( ¡ u a r d i a municipal, ha 
designad^) pa ra los c a í g o s de la Junta 
directiva, a los s e ñ o r e s siguientes^ 
{'residente, don I^ifael Antón. 
Vicepri'sidenle, don Dionisio Perales. 
' Secretario pr imero, don Florencio Cáin-
dela. 
Secretario segundo, don José Herrerfei 
Vocales: don S i m ó n Menocal, don Dio-
nisio Sande, don J e s ú s Rozadilla, don José 
Adúriz , don Vida l O l a v a r r í a , don Mamiel 
Alonso y don R a m ó n Crespo. 
Interventor y delegado de la Federa-
ción, don Juan Rasillo. 
m á q u i n a registradora t a m a ñ o grande, 
buen uso, precio económico. 
In fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
v E ]>r Ü o 
hotel barato, al pie t r a n v í a Pefiacastillo. 
Informa, PUEBLO CÁNTABRO. 
- Pectorales -
Las que mejor curan CA^ 
T A R R O S , BRONQUI-
TIS, ASMA, TOS. De 
venta en todas las farma-
cias. 
Telefonemas detenidos.—De Barcelona; 
don Federico Rodr íguez . 
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Los espectáculos. 
SALON PftADERÁ.—Temporada de fi-
ne y var ie tés . 
Funciones a las siete y inedia y diez y 
media de l a noohe, tomando parte fodoe 
los artistas. Gran v a r i a c i ó n de pro|rania-
Butaca, 1,00 peseta; gemerall, 0,20. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección con' 
nua desde las seis y media de ̂  ta rae. 
Estreno de la no tab i l í s ima pelíciilaflw-
m á t i c a , en ouatro partes, titulada "W 
vuelta, a l bogar paterno... Maaica UTO 
interpretada por l a notable artista vían 
Melto. | 
Preferencia, 0,40; general, 0,^. 
SALON P R A D E R A (Puertochico).--^ 
clones a las seis, siete y media, y 
de la noche. . 
Gran éxito, «Los misterios de •> 
York 
Estreno, octava serie, «La voz misten 
sa», dos partes, y otros estrenos. 
E n l a secc ión de las nueve, tres sei • 
Sexta serie, «El v a m p i r o » ; ^,'P,lin<',A'..¡f; 
«El doble lazo»; octava serie, «La^0/-J 
te r iosa», y otros interesantes estront--
Impren ta de E L PUEBLO C 
ANTABBO. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S ' D I A S E N 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la ¡Sierra, 1 -= CERRADO DE ÜHA A DOS Y MEDIA 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren má̂ íe0s0111 
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caraJmAÍ|nEP 
¿ijelle. número IS.-Teléfono número 6 9 0 . - - 8 A N ™ ¡ ^ 
Sin acfciampanar, 
Ií.iea, higiénica, estomacal- ̂  
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR EN L A S BOMIBAS.—Purc lU3« 
Depósítoí Paseo de Pereda. S^-Santander*^^ 
p¡ntad£f; 
S E V E N D E p a p e l v i e j o . 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
Q^ur^idas por estabulación. 
* ¡ M I . M, *A W y W d0Cflna' 
NpóSIto: I D ^ A L P R I N K , MueHe, númc 
r t i .~-Tfléfofto wúmsrt M I . 
Papeles 
Gr&n coleción de papeles par* 
toda clafie de habitacionee^ 
Ultima novedad en rnirtacionee. gi etc, 
sedao, nmarós , lincrusta, fonooB 
9t «nvían musstrarlss « ̂ f ^ A ^ 
• u i u r M l d i P i r t i tftl MslI««J 7" 
W A D - R A S . N U M » » 0 *' 
te en el sorteo 
en Arturo Ven-
EL PUEBLO CÁNTABRO 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
Vapores correos españoles 
La LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
! FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 i, LA« 1RES HE LA £/ 
e abr i l s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
itiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veravfi¿nZ' admite carga para Mazatian, por la vía de Tehuantepec. 
TA ¡A riel pasaje en tercera ordinaria: 
prec Habana- pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D ; 
p£a4c riNCUENTA CENTIMOS. ^ gastos de desembarque. 
PESEIA» de Cub&t en combinación con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA 
in nuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
ONCE ^Yeracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Sa^hi/Sn admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
fl J rTva tq r . deJa^ 'ITLin riel oasale en tercera ordinaria: 
írvo Piierto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
ES Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y C irCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
El día 29 de ab r i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ciudad de Cádiz 
emitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
Aa la misma Compañía), con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
precio, desde Santander 1 asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea mensual desde el ilirle de [spaña al Brasil y Ríe de la Píala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES' E L D I A 14 
El 14 de mayo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
León . I X I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera ór 
DOSCIENTAS TRERTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D?' 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36, teléfono número 63. 
DE 
Pinillos, Izquierdo y C 
tandera 
. E l d ía 16 de mayo, a las cuatro d« la tard*, s a l d r á de este puerto el ihermofio 
vapor e spaño l 
UVEig-uiel UVE. IRinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Primera , 636 pesetas; segunda, 476;. tercera, 213,50. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—Ta-mbién se admite carga para Santiaigo de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manaanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDiER 
h v 3 
Cuanáo $e |g acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lívido con 
* Jabón para niños C A L BE R 
debe esear pcrfeciameme cómodo Para esUr perfeclamenie cOmodo. licne 
que estar perfeclamenie seco. Despuís de secarle con una loalla sum, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L BE R 
Son los mis seguros Son los meiores Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz f otras preparaciones m»s o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los prelcridos por todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlinltamcnle meiores. para los escocidos de los niños especial-
mente, irritaciones de la fiel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene on general del cuerpo. La comodidad de sli 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n CALBER y Polvos CALBER 
Presicrpan de enfermedades cutáneas y «iian el mal olor del •sudor de 
los pies p sobacos 
IMPORTANTE Comprados, lo» bole» mediano» y grandes de Polvos CAI. ^ 
BER, icauhan de una economía inriniiamenie mayof a iodos sus similares. Todai 1--
famíliat que cuidan de la higiene, especialmcnie en los niños, Jtien usai a diana en | 
su toUttti estas sanas prepanciones.-las pcr»onai que las compren una «a, tai adu| . 
tarin para toda la vida 
UVEuLy pocos ¿Lías 
Precios especiales pa/ra, señoras\y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 




í ¥ i 
o 5 I 
J l l f t 
s S 8 
» 5'50 0 
[n m SOli l , inca, niero l-tm i . 
Sociedad Hullera Española, 
BARCELONA, 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegaciím i acionales y extran 
jeras. Declarados simi ares al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pare fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lurgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos « U 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
i^S. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precloi dirlgirsa a las oficinas de la 




- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módieos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 . -SANTANDER 
Do venia en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa 
franca y Calvo. 
¡ S ú & í s . 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís, "Sustituye con gran venta-
ja e! bicarbonato en todos sus usos 
Caja: 0,50 pesetas 
- • S o l u c i ó n 
Benedicto -
0 de glicero-fosfato de cal con CREO 
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
© coa, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio; 2 50 pesetas, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11 M A D R D 
v-.-r::., ea feaa prnufaOttes fár thadáa de Espaüa 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino s Cótapáftia. 
La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BI8SLAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
¡don y maquinaria. 
Obregón ^ Comp.-Torrelavega 
Oonstruoolén y reparaoién de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
ANTONIO F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA = 
- ^ ^ I — — I M P O R T A D O R E S DE COLONIALES -•- CASA FUNDADA E N 1 8 7 1 — 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
M E L L O 
Santa. 
n á d a l e i* 
33 O IST 
.o infalible. *** *-* x-recio de l a : J l í_ i i i J > 9 V . i > p e » 
venía en farmacíaB y dro^nerías . -üep^ito: jE^ére* del Molino y Compañía. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
IIDiti Dtwtm i Item M i Mam, Mi el Mílrlti 
E l 24 de mayo y el 27 de jun io e a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
n i 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New Y o r k y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
SUELAS * CUEROS SILLEROS 
P I E L E S Y GÉNEROS PARA CALZADO 
G. RODRIGUEZ PRIETO 




Z A P A T E R I A 
Los mejores 
Betunes 
P Í D A N S E P R E C I O S 









E n paseos y reuniones la mayor de las exigencias es el calzado. Los zapatos se 
exigen nuevos en la etiqueta, resultando un problema para mucha gente, que no 
puede pagar el lujo de estrenar amenudo. 
Lús menos distraídos se han dado cuenta de los buenos productos de limpieza 
y toda clase de accesorios que vende esta Casa, a precios limitados, fijos. L a ma-
yor o menor duración de los calzados estriba en el empleo de determinados be-
tunes, que conservan nuevas y suaves las pieles. 
interesa a todas las familias ve el catálogo ilustrado. 
S E V E N D E PAPEL V I E J 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t í leo que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y l t 
hace crecer maravillosamente, porque deslruyt; m caspa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida iel pelo, re^'iltando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que aermosea el cabello, prescindiendo de las d tmái 
virtudes que tan justamente se la a t r ibu í eii. 
Frascos de 1,00 y 3,58 pesetas. La etique la indica el moJc íp usarlo. 
vBii t i i . on Rantandar en 1» dromicT-ía da PF.p r ^ L MOLINO Y CÓMP»NIA. 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevo. Arnesee 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
CASA, con huerta grande y j a r d í n , en Cabezón de la Sal, se arr ienda o 
vende. 13' 
F INCAS D E L A B O R en la provinc ia de Burgos, par t ido de Vinar cay o; 200 fa-
negas de ren ta ; buen in t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas," cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
ró tu lo s de fincas, hoteles, comercio, ca-
llés, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de anumeias. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
n A S T E U R I Z A D O R de leche para 500 Ü-
• tros por hora; aparato completo, semi-
nuevo. Se vende en 1.100 pesetas. 14 
SA L T O de agua importante^ en el r ío Asón; 1.000 l i t ros por segundo. Se 
vende. i5 
CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden , 16 
Demandas. 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajee, se c o m p r a r í a a mód ico precio, i 1 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio, de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
CAJA DE C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, «e compra en buenas condiciones. 2 
CASA EN S U A N G E S se necesita para la p r ó x i m a temporada de verano, lo m á s 
tcerca posiMe de la playa. 3 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
" i en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ó r g a n o s a u t o m á t i c o s y eléctr icos . 8 
G R U P O H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento elás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minuto a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
pérdidais por rozamiento. Todo comple'ta-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
SEÑORA D E COMPAÑIA, de inmejora-hles referencias, se ofrece para casa 
oaitólíLca y retspetabie. 11 
l O V E N P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
* y escri tura a m á q u i n a , se ofrece para 
todo el d ía , Móoldajs p r e t e n a i o i m 12 
pASA CON F I N C A G R A N D E , p r ó x i m a a 
" la ciudad, de preferencia en la l ínea 
del Asti l lero, se t o m a r í a en airriendo. 5 
Esta sección, de in te ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
laya» y «Diaí'io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera l í nea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a l a Anuncia-
dora H I S P A N I A , H e r n á n Cortés , 8, 1.°. 
Teléfono 600. 
Esta Agencia d a r á informes gra tu i tos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
lleguen a sus oficinas en las horas de 
despacho: de diez & doce y de ci ia t ro 9 
seis. 
